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REALES DECRETOS
EXPQSICION
SE~OR: Los múltiples a.p.eetos y manifestaciones
que en los ,tiempos actu.a~ tiene la vida de los pueblos
.Y la dificultad que para atenderlos se p,resentá a los
encargados de encauzar las energías nacionales, han
originado, como problema principal, el de las cuestiones
sociales. Asl lo ha ehtendido el Estado espatlol y
~sde hace mucho tiempo p}'eot:upa a sus Gobiernos
la actuación de organismos que adelantándose, si es
posible, a las necesidades, busquen y recomienden la
fórmula de concierto para que txXfos los intereses
legales, todos los esfuerzos colectivos o individuales
ge. cobijen en una previsora organización p.atria. La
gran familia militar, que vive en primer témúno la
vida del espÚ'itu, no puede eximirse de las necesidades
que afectan al esplritu de la Naci6n.,
La rápida evolución que ha experimentado el Ejér-
cito, hizo necesario el nombramiento de numerosas
comisiones y Juntas que estudien, experimenten y
ensayen los adelantos en el material que utiHun los
Cuerpos, y en el vestuario y equipp del soldado; la
transformación en los sistemas de combatir, ha obli-
gado a que comisiones especia.les se dediquen a in-
troducir, en auelmls reglameatOS tácticos' y de tiro,
lu variaciones. que 1-. experiencia ~nseja, y que
UJla lunta facultativa por cada una de las Armas de
Iafanflerfa, Cabal1eria, 'Artillería, y por cada uno de
los Cuerpos de Estado Mayor, Ingenieros, Iuten-
cieD:ia y Sanidad Militar, allftGl'en en cuantos asuntos
.de t:arKter técnico la superioridad necesite de su
parecer..
De~e el punto de vista de instrucción, no es ne-
oesa~ hacer resaltar el esmero pUC6tO en elegir
OOIDisioncs y el cuidado con que se ha seleccioaado
el personal, para que nuestros Centros de ensel\anza
!le modifiquen coa arreglo a la nonua que la peda-
gogia moderaa impone. La enseí'ianza desde los 0000-
cimientos superiores para jefes y ~iciales hasta la
elemental del recluta, va sufriendo la influencia de
los cambios a que se lODete la ciencia militar.
, Nada !le ha hecho, Set\or, en aquelb que, salic!n-
éio&e de los estrecb08 limites de las relaciones orgi-
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nicas, '!ié refiere a la vida material de los indivi-
duos del Ejército; es, por consiguiente, indisp.en-
sable, la creación de Comisiones informativas aná-
logas a las Facultativas ya mencionadas, que traigall
a la esfera del mando la impresión del estado social
militar. Tan necesaria y oportuna es la creación' de
estos otganismos, que su inexistencia ha motivado'
la constitución de otros, que al no tener plena con-
sagración oficial y actuación pública, han sido ob~
jeto de juicios y censuras que en la forma en que
ahora ge constituyen serán imposibles, o, al menos, ab-
solutamente infundados. Deben también fomentar las
Comisiones que se crean, la formación de Cooperati-
vas que estudien cuanto se refiere a la vivienda,
alimentación y vestuario, lIaciendo menos dificil la
vida económica y privada del p,ersonal del Ejc!rcito,
y buscar laZlOS de uni6n con Sociedades culturales ci-
viles, a fin de que hallen en los momenu. que se
encuentren fuera de los actos del servicio, cuanto' de-
seen en el orden intelectual, flsico y moral de re-
sultados positiVlOS P)lra todos \os que fonnan la aolec-
tividad militar.
En primer lugar, estudiarán con la rap,dez que las
circunstancias lo exigen, el modo de mejorar la vida
material de las clases e individuos de tropa, ya que,
por constituir el sectOr más modesto de nuestro or-
ganismo militar, es el que merece primordial aten-
ción. No es justo, Sel'lOr, que el Estado, autOf'izando
a: muchos de ellos '. coatraer estrechos vtbe1Ilos, DO
\'lele por que la satisfacción de sus necesic:hdes tenga
lugar dentro del decoro que exige el qnlforme que
vi~ .
Tambi~a coa igual ra.pidez fontentarán la instruc-
ción de dichas clases y 9Oldados, creando. pequeftas
bibliotecas donde. sin desembolso alguno, tengan a su
alcance los libros r eglamentari08 y los de. cultura
general IMI indispeusables. .Por 6ltilllO, daria tam-
bién la norma para que estos individuos de tropa, al
rdntegrarse a la sociedad civil, lleven eD sI elementos
para que la nación encuentre en ellos 'clud~
encauzados ea los mis sanos principjol de ética.
Como la fUialidad que se pretende requiere UDa
labor armónica y una dependencia inmediata de las
Comisiones al Ministro, para que i6ste disponga en roda
ocasión de los elementos de juicio que aquellas apor-'
ten, se explica el por qué han de quedar dep$-
dieudo de la Subsecret&J1fa del Ministerio de la Guerra.
La cscac:i6n ele estos organismos respo8:Je a una
necesidad ~entida por la Nación. y principahneute por
el Ejircito, ~e tOdas las fuerza. deben ser diestra-
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Vengo en nombrar Genenl de la primera brigada de 1f¡faD-
teria de la d~moquinta división, al aenenl de brigada don.
Ambrosio feijóo y Pardiñas.
Dado en P.dacio a treinta y URO de diciembre de mil nove-
cintos diez y nueve.
rJ MIDIItro de l. Oaene,
jost VILlALBA
Vengo en nombrar Jefe de Sección del Ministerio de la .
Ouerra, al Oeneral de &rtgada D. Narelso jim~ntz '1 Morales
de Seti~n, que actualmente Jnanda la primera brigada de In-
fanterla de la dkimoquinta división.
Dado.en Palacio a treinta y uno de diciembre de mil nove-
cientos diez y nueve. .
• I 8JJIDXstI
!l MIIII.tro de la O1Ima,
Jost VIUALBA.
Vengo en nombrar Secretario del Consejo SUp'remo de
Ouerra y Marina, al General de brigada D. MiKuel VIiI~ y Ruiz,
actual Jefe de Sección del Minilterio de la Ouerra, el cual
reune lal condiciones que determina d artículo dento vein-
tiuno del Código de justiela Militar.
Dado en Palado a treinta y uno de diciembre de mil nove-
dentos diez y nueve.
rA.Ll:ONSQ :
rJ Mlel.tr. c1~ la Ouena,
josÉ VILLALBA
Ven¡Z6 en disponer que el General de brigada D. Salus-
tiano Cepa'! Garda, cese en el mando de la primera brigada
d: Infanteru de la décima división y pase a la situación de
priQlera reserva, por haber cumplido, el 'día Ueinta del co-
rriente mes, la edad tlue determi:Ja la leJ de veintinueve de
junio del año anterior; quedando en concepto de disponible,
con el suddo entero de su empleo, hasta que alcance la edad
señalada en d articulo cuarto de la ley de catorce de mayo de
mil ochocientoll ochenta y tres.
Dado en Palacio a treinta y uno de diciembre de mil nove-
cientos diez y nueve.
rJ ,.1A1Itro de l. Oaenl,
¡OSE VU-LALB4
Vengo en disponer que el Gennal de bri¡ada D. Miguel de
E1izaidn Españ~, cese en el mando de la segunda brigallla dI:
la segunda división de Caballer!a y pase a la situación de pri-
mera reserva, por baber cumplido, el dia veintiocho del co-
rriente mes, la edad que determina la ley de veinlinu:ve de
junio del año anterior, quedand() en concepto dI: disponible,
con el sueldo entero de su empleo, hasta que alcance la edad
señalada en el artículo cuarto de la ley de catorce de mayo de
mil ochocientos ochenta y tres.
Dado en Palacio a treinta y uno de diciembre de mil nove-
cientos diez y nueve.
AlfONSO
REAL DECRETO..
A pl'Ofl\Jesta del Ministro de la Guerra, tk ac1I1erDo
-oon Mi 'Consejo de Ministros,
.en~o en decretar lo siguiente:
Articulo primero. Dependientes tle l. Subsec:re-
"tar!a (Jel Ministerio de la Guerra, y en relaci6n 'cons-
tanbe ~ los Jefes de Secci6n o Directores generales,
« crea una. Comisión informativa por cada Anna,
Cuerpo e Instituto del Ej~rcito.
Artículo qundo. Estu Comisiones te-:lrtM! por
finalidad :
• )Encuar las consultas que les encomiende la
Superioddad en orden a re<X>g'er los datos, p:arecet'CI
U observaciones que fuesen t'ítiles para • estudio y .
~jor resolución de aquela ..untol que, fuera de
las reladones orginical y jcrirquicas, afectea al pOr-
1lenir, ClDndiciones de vida y estatlo lOcial de los jefes,
oficiales, clases y 101dadoa.
b) Infonnar las 101kitudes que sobre las citada.
materias y ~uellas que no tengan eu'eter t~cnico
le dirijan a la Superioridad para el correspondiente
estudio por los centros COUlP.etentes y la resolucioo
que /proceda.
e) Auxiliar al man'do en el J1W1tenimlento del
lIeooao y la dignidad individuales.
Artículo tercero. Estas Comisiones serio aombra-
das en la forma que determinen los reglamentes por
que han de regirse, cuya redacción ordCDar~ y apro-
bará el Ministro de la Guerra. .
Dado en .P..1ac~ a treinta de diciembre de di 11()-
WleCientos diez 1 nueve.
!l IIbdatro de la 01Ierra,
~OSE Vn T4'B4
Dente dirigidas,para que, marchando siem9.f'e eD el I
cauoe señalado por la discip'lina, se aplique única-
-ente en el punto '1 en el sentido que requiere el.
engrandecimiento de la Patria. El Minbro que tiene
el honor de dirigirse a V. M. entiende que, recogien-
do los estao06 de opinión militar, fundiendo en el
aiSlOI de las Ordenanzas las manIfestaciones espontá-
aeamente nacidas por la presión de radicales cam-
.,ios en la vida del mundo civilizado, aumentará la
eficacia del elemento armado, reforzando un faCtOr
de la más alta importancia: el factor ¡noral. De este
.odo, Seña", el Ejército quedará atendido en los tres
aspectos: económ:oo, moral e intelCGtual, que integran
el ptob!e:na social-militar.
Fundado en las consideraciones expuestas, el Mi-
.istro que subscribe tiene el honor de someter a la
aprobaci6n de V. M. el adjunto proyecto de decreto.
Madrid 30 de diciembre de 1919.
SEAOR:
.\ L R. P. d~ V. ,..
José Vil/alba Riqutlmt.
VCJ1¡O en disponer que el Oeaeral de brigada D. Pascual
Enrile y OardaJ..Marqu~ de Ca5a'~nrile, cese en el cargo de
Secrdario del \.QnseJo Supremo de Guerra y Marina y pase
• la situación de primera reserva, por haber cumplido, el di.
yelnticinco del coniente mes, la edad que determina la ley de
ftintinueve de junio dd afto anterior; quedando en concepto
. de disponible, con d sueldo entero de su empleo, basta que
alcance la edad señalada en el artfculo cuarto de la ley de ca-
torce de mayo de mil ocbocientos odenta y tres.
Dado en Palacio l treinta y uno de diciembre de mD nove-
cientos diez y DUeft.
~so
!l MIlilitro de la 01Iem,
lOSE VlLLALBA
Vengo en nombrar General de la primera brigada de Inm-
terla de la d~ma división, al Oencral de bri~da D. ]osi em-
perador fBez, que actualmente manda la primera de la duo-
d~cima división.
Dado en PaJacio a treinta '1 U'10 de diciembre de mil noY(-
cientos diez y nueve.
llJ:ONSO
!l1l1ll\atro de la 01Ierra,
J08& VnUl..
© Ministerio de Defensa
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AD:EON.SO
Venlo en nombrar General de la primera brigada de Infan-
tería de la dllodécima división, al General de bríltada D. julio
Ech.¡Úe Ayani, que actualmente manda la pñmera de 1& undé-
cima división.
Dado en Palacio a treinta y uno de diciembre de mil nOve-
cientol diez '1 nueve.
a "'lal.tro de la Ouerra,
los~ VILLAL8A
~n comi ieraci6n a los servicios y circunstancias del Coro-
nel de Cabillleria, número seis de la escala de su clase, don
Miguel Cabanellas y ferrer, que cuenta la efeclividad de veid-
tinueY~ de junio de mil novecientos diez y seis,
Ven~o en prümoverle, a propuesta del Ministro de la Guerra
y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al empleo de O.:ne-
ral de brigilda, con la antigüedad del dia veinticinco del co-
rriente mes, tn la vacante produci4a por pase a la situaci6n
de primera reselva de O. PolSCUa! Enrile y Garela, Marqués
de Casa-fnri\('
Dado en Pollacio a treinta y uno de diciembre de mil nove-
cientos diez y nueve.
tj "'Ial.tro de la Ouern,
fon VILLALJIA
Itnicio, , circunstancias dtl eorontl dt Caballtrta D. Idi-
KUtl Cabantllas y Ftrrtr.
Naci6 el 1.- de enero de 1872. In¡resó como alumno de la
Academia ¡eneral militar el 28 de agosto de 1889, pasando el
l.- de igual mes de 1891 a continuar IUS eltudiol en la Aca-
demia de Caballerfa. Obtuvo reglamentariamente el empleo
de a1f~rez-llumnode dicha Arma el 9 de julio de 1892 yel
de secundo teniente d 9 de m.rzo de 1893. AscendJó a pri-
mer teniente en Julio de 1895; a capitin en octubre de 1897;
• comandante en lulío de 1909; a teniente coronel en junio de
1913 ya coronel en junio de 1916.
Sirvió de lub Ilterno en el re¡imiento de Cazadores de Vi-
Ilarrobledo, en Cuba, en el escuadrón expedicionario de dich.
re¡imiento, en los regimientol del Prfncipe de nucn creación
, de Villaviciosa '1 Je¡resado a la Penlnsula, en la Escuela
Superior de Ouerra; de apitin ell el expresado centro; a las
6rdeRes del Oobernador militar de Carta¡~na;en situación de
ttcedente en la tercera y primera re¡ión; de ayudante de cam-
po de 101 Oenerales de dlvisi6n D. Isidoro Ltuts. Comandan-
te ¡eneral de la segunda divisiOn del tercer Cuerpo de fjérci-
lo y Gobernador militar de Cartarena, de D. federic:o 00-
baít, Gobernador militar de la provinaa de Murcia, y del de
brliada D. Luis Pucual del Pobil, jefe de la brigada de Ca-
ba1Jerla del citado tercer Cuerpo de Ejército; en el recimien-
to dt Lanceros de SaguntG, con el que asistió, en octubre de
1905, a las mamiobras efectuadas en Alores por fuerzas del
segundo Cuerpo del f~rcitQ; Yen MeliUa, ell el escuadrón de
Cludorcs de dicha plaza; de comandante, en el Orupo de
escuadrones de Meli1la, en el regimiento Cazadores de Tu:-
dir, en las fuerzas re¡ttlares indfgeDU de la citada pluJ, asis-
tiendo el 1912, al mando del primero y se~ndo escuadrones
de dichas fuerzas. a los actos conmemorabvos del Centenario
de las Cortes de eidiz, y con las citadas fuerzas al acto de la
jura de banderas por los reclutas de 1913, que tuvo lugar en
esta Corte; de temente coronel, en el Cuadre para eventuali-
dades' dd servicio en Ceuta y de Jefe Inspector de la Meha1la
Xerillan.. que organizó e instruy6, al frente de cuyas fuerzas
J mand~ndo columna tom6 parte actin en VlriOS combates
J operlaona.
Deade 1D.nc:eoso a coronel ha ejercido, en comisión, el
arro de pnmer jefe instructor de la referida Mehalla xerifiana
J el mando del rc¡imiento de Cazadores de Vitori.. en Ceuta,
Ilabiáldo&e enc:u¡ado accidentalmente! en difaentes ocasio-
Des, del de la zona de Tetün. Desde jubo de 1918 manda el re-
aimiento de Húsares de la Princesa, y a la vez ejerce, desde oc-
tubre si¡uiente, el cargo de Vocal de la junta de municiona-
miento J material de transportes de las fuerzas en campaña.
Ha desanpei1ado diferentes e importantes comisiones del
-:nido, entre ellas la de reclutamiento de indlgenas en laa
J)~IS dc Larache y Alcfzar, en febrero y marzo de 1912. .
Tomó parte en la sepnda QlDpaila de Cuba, de iubalter-
no; en la de Metilla, de apitin y comandante, y en la de Afñ-
a, en este último emplee y en los de teniente coronel y coro-
nel, habiendo alcanzado por los mb"itos en ellas contraídos
las recompensas liguientes:
Dos cruces roj.s de primera clase del Mérito Militar, una
pensionada, por el combate de Sabana tle San Ser.pio (Puer-
to Príncipe) el 23 de .20Sto de 1895.
Empleo de Cllpit~d por'Ias acciones y hechos de armas a
que asistió, basta fin de octubr: de 11'7. .
Cruz roja de primera clase del Méñto Militar, pensionada,
por la acci6n de Beni-EnsIT, el9 de julio de 1909. .
Cruz de María Cristina de primera clase, por los combates
del 23 del julio de 1909 en la posici6n de Sldi·Musa y cerca-
nías de los Lavaderos de mineral.
Empleo de comandante, por las acciones en la loma Ait-
Aisa y barranco del Lobo, estribaciones del Gurugú, el 27 de
julio de 1909.
Cruz roja de segunda clase del Méñto Militar,'por los como
bates sostenidos en las inmediaciones del rio i(ert, desde el
2. de agosto al 10 de septiembre de 1911.
Cruz de María Cristina de segunda clase, por el combate
del 1; de mayo de 1912 en el territorio de Bem-Sidel (Melilla).
fmpleo de teniente coronel, por los distinguidos servicios
y méntos contraídos en los hechos de armas y operaciones
efectuadas haita el 24 de jUl1io de 1913 en las inmediaciones
de Tetuán.
Tres cruces rojas pensionadas, por méritos contraídos en
los hechos de armas y operacionel efectuados y Slrvicios
prestados desde el 25 de junío a fin de dici~mbre~ 1913, Y
desde 1.- de enero a fin de .bril de 1914t..en territoriol de Te-
tuin y Ceuu, y por la ocupación de la reña de BeRi-H.smar
el 16 de enero de 1916.
Dos cruces de Maria Cristina de segunda clase, por IU com-
portamiento en 101 hechol de armas realizadOI en la derecha
del TI. Martln y Valle de Kitún (Tetuin) 101 días 2, 4 Y30 de
mayo de 191., y ocupación de las i(udias del Kitdn el 12 de
septiembre siguiente.
Empleo de coronel, por los relevantes lervidol y m~ritOl
contraldol como Jefe de la MehaUa Xer1ftana1 diltin¡uido
comportamiento observado en l.s numerosos hechol de ar-
mas y. especialmente, por ellibrado:en el Valle del jemil el 29
de junio de 191~.
Cruz y Placa de San Hermenc¡Udo.
Medallas de Me1i11a con 101 puadores del Kert y Beni-Sidel,
y la de Africa.
Cuenta 30 allos y 4 mesca de efectivos lervidos, de elloa,
27 aftos y cerca de 6 metes de ofidal; hace el número seis en
la esc.1a de 'tU clase, le balla bien conceptuado y esti decla-
rado apto para el ascenso.
....
En consideración a los servidos y circunstancias del coro-
nd de Caballeó&, 4lúmero uno de la escala de su clase, don
José Qonlilez y Benard, que cuenta la dectividad de veinti-
cuatro de enero de mil novecientOl catorce .
Vengo en promoverle, a propuesta del Ministro de la Oue-
rra '1 de acuerdo con el Consejo de Ministros, al empleo de
Genual de bri¡ada, con 1& antigüedad del dfa veintiocho del
corriente mes, en la vacante producida por pase a la situaci6n
de pñmera reserva de D. Mi¡uel de l!1izaidn ~pafta.
Dado en Palacio a treiuta y uno de diciembre de mil nOye-
cientos diez y nueve.
El "'Ialltro de la 011~
JOSE VILLALBA
&niclos y circunstancias dtl coronel de Caballuta D. 10#
Ooudltz Btnard
Nació el 30 de junio de 1861. IDgTes6 en d serYic:io como
alumno de la Academia de Caballerl.. en la isla de Cuba, el
1.- de liosto de 1877 y obtuvo el empleo de alférez de dicha
Arma el l.- de liosto de 1880. Ascendió a teniente en abl1l
de 1886, a apiün ell diciembre de 1894, a comancW1te en
julio de 1898, a teniente coronel CA mayo de 1'09 y .. coro-
nel en enero de 1914.
Ha servido de subalterno, en Cuba, en el p'rimer escuadrón
de Caudores, en el re¡imiento dd Rey, habléndosele dado ea
marzo d.: 1891 las gracias de real orden por los servidol preso
tados en la primer. campaila de dicha islJ, en la bri¡acla de
© od De sa
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transportes '1 en el citado reVmiento del Rey; en la penfnsu-
la, en el regImiento Lancero9 de Villaviciosa, y regresado a
Cuba, en el de Tiradores del Principe, en el juzgado penna-
nente de la plaza de Cárdenas, como juez instructor, en co-
misión, y en el re~miento de Pizarro; de capitán, en el es-
cuadrón de movihzados de Cárdenas, que organizó; de ayu-
dante de campo del General de división D. Luis Prats Ban-
dra~en y en el r~mielito de Pizarro; de comandante, en la
península, en el re~illliento Cazadores. de Sesma; de teniente
coronel, en el 6.- depósito de reserva, en el re~imiento Caza·
dores de Alcántara, con el que pasó a Melilla en septiembre
de 1911 y de cuyo mando estuvo encargado accidentalmente
en diferentes ocasiones en dicha plaza, y en la península, en
la Capitanía general de la primera re~ión, como juez instruc-
tor permanente de causas.
Desde su ascenso a coronel ha ejercido el mando del regi-
miento Dragonu de Santiago, habiéndosele dado en diciem-
bre de 1916 y 1917 las gracias en nombre de S. M. por ha-
berse distinguido el reRimiento en la instrucción de tiro efec-
tuado en los años de 1915 y 1916, Yen diferentes ocasiones
se hizo cargo, accidentalmente, del mando de la segunda bri-
gada de Caballeria. Desde enero de 1918 ejerce el cargo de
Director de la cuarta sección áe la Escuela Central de Tiro
del Ejército yel de Vocal de la junta facultativa del Arma de
Caballerla, y en marzo si¡uiente se le nombró Vocal de la Co-
misión de Táctica, sin dejar por ello de ejercer el de Director
de la referida cuarta sección de la Escuela Central de Tiro
del Ejército.
Ha desempeñado diferentes e importantes comisionts del
servicio, entre eHas la de Secrdario de la revista de inspec-
ción pasada en julio de 1901 a los jdes de la escala de re-
serva de Infanteria y Caballería por el General Subinspector
de las tropas de la tercera re~ión; la de Vocal de la junta de
eúmenes de 19S oficiales de Infanterla y Caballerla aspiran-
tes a in¡reso en la fscuela Superior de Guerra que se consti-
tuyó en Valencia en junio de 1906 y 1909, Yla de Vocal de
la junta provisional de Sanidad, de Valencia, desde octubre
a diciembre de 1910.
Se halla en posesión del titulo de Licenciado eh Derecho;
es autor de las obras tituladas .Novlsimo Derecho Militar.,
.Estudios Jurldicos relacionados con el Derecho Militar.,
.Procelo Iii~tórico del Tralado de Paris. y, .Derecho Inter-
nacional Privado•. Dude .ctubre de 1900 hasta junio de 1909
Ydesde octubre de este ailo hasta septkmbre de 1\)1 1, tuvo a
su cario, respectivamente, las conferencias de oficiales subal-
ternos 1 capitanes en los re¡imientos de Sesma y Alctntara.
En juma de 1911 marchó a Granada, desiinado Deleiado del
Comit~ de la Asociaci6n Nacional para el Pr02reso de las
Ciencias, a tomar parte.eo las deliberacionC!l de la Sección de
Ciencias sociales, morales, políticas e histórical del Con2reso
que en dicha plaza se celebr6.
Tom6 parte en la primera campaña de Cuba, de subalterno;
en la segunda, de Capitán, y en la de Marruecos, de telliente
coronel; habiendo alcanzado por los mél itos en ellas coo-
trafdos las recompensas siguientes:
Tia cruces rojas de primera clase del Mmto Militar, dos
de eDas pensionadas, por su comportamiento en el combate
de cMartello y .Potrero Luisa., el8 de mayo de 1896,y en las
acciones de .Buenavista., cLomas de Josefa y esperanza.,
libradas el 22 de junio siguiente.
Cruz de primera clase de Maria Cristina, por su disti!1~ido
comportamiento en las operaciones de .Siguanea. (Villas),
desde el 21 de febrero al6 de marzo de 1897.
Empleo de comandante, por el mmto conmfdo' en la
acción dellnienio .Precioso., el 30 de julio de 1898.•
Cnaz roja di se¡unda clase del Mérito Militar, por su com-
. portamiento en las posiciones avanzadas del rlo Kert (Melilla),
en los meses de septiembre a noviembre de 1911.
Medallas de Cuba '1 de Melilla con el pasador del Kert.
Se baila además en posesión de Mención honorlfica, por la
obra cProceso histórico del Tratado de Paria•.
Dos auces blancas de segunda clase del Mérito Militar, una
de c1Ias por la obra cDerecho Internacional privado•.
Cruz blanca de squnda clase del Mérito Naval, por su mo-
no¡raffa ·Derecbo Internacionalo, aplicable a la Marina de
Guerra '1 cEstratqia Naval., de aplicaci6n a la defensa de
costas. .
Cruz , Placa de San Hermeneg¡ldo. .
Medallas de AUODSO XIII 1 la de 'plata conmemorativa del
primer Centenario de los Siüos de ara¡oza.
Es CabaUero J Comendador de la OrdeD Civil de Alfon-
10 XII.
© Ministerio de Defensa
Cuenta 42 años '1 cuatro meses dé efectivos servióos, de
ellos 39 y cuatro meses de oficial; hace el número tres en la (
escala de su clase, se halla bien conceptuado '1 esU. declarado .
apto para el ascenso. i
• I
--
En consideración a los servicios y circunstancias del coro-
nel de Infantería, número dos de la escala de su clase, don
José Cabrinety y Navarro, que cuenta la efectividad de vein-
tidós de abril de mil novecientos quince,
Vengo en promoverle, a propu!:sta del Ministro de la Gue-
rra y de acuerdo con el Consejo de Miniwos, al empleo de
General de brigada, con la antigüedad del día treinta del co-
rriente mes, en la vacante producida por pase a la situación
de primera reserva de D. Salustiano Cepa y Oarcia
Dado en Palacio a treinta y uno de diciembre de mil no-
vecientos diez y nueve.
AUON!O
El Mlni.tro de la Guerra,
JOSE VILLALBA.
Servicios y circunstancias del coronel de lnjanteria D. losé
Cablinety y NOlIarro.
Nació ell5 de enero de 1864. II12resó en el servicio, como
alumno de la Academia de Infanteria, el 20 de a20sto de 1878,
siendo promovido reglamentariamente al empleo de alférez de
la expresada Arma en 9 de julio de 1881. Ascendió a teniente
en mayo de 1887, a capitán en noviembre de 1895, a coman-
dante en octubre de 1896, a teniente coronel en mayo de 1908,
ya coronel en abril de 1915.
Sirvió de subalterno en el re2imiento de Mallorca, en el ba-
tallón de reserva de Lugo, en la Academia de Artillería, tn el
regimiento de filipinas, después re~iollal de Baleares, y en
Cuba, en el batallón provisional de dicho nombre; de capitán,
en dicho batallón y en el provisional de Balear!:s; de coman-
dante, en la Penlnswla, en la zona de reclutamiento de Ba-
leares y en los I'tgimientos Regional de Baleares núm. 1 y de
lnc" de nueva creación, en la Comisión mixta de recluta-
miento de B,leares, coll)o oficial mayor y en situación de re-
emplazo en dicho distrito; de tenient~ coronel, en situaci6n
de excedente en el referido distrito de Balearrs, en el regimien-
to de La Albuera, y en el car20 de Sargento mayor de la plaza
de Palma Ae Mallorca.
En el empleo de coronel ha ejercidG el caria de Vicepre-
sidente de la Comisión mixta de reclut,miento de Baleares y
el mando del regimiento de Palma, núm. ClI, que actualmente
ejerce,asf como los de Vocal de la Junta local 'de Defensa y
Armamento de Mallorca y el de Director de la Escuela oficial
de instrucción militar de Palma.
Ha desempeñado diferentes e importantes comisiones del
servicio, y entre ellas, la de Vocal de 141 Junta de exámenes de
los oficiales de la escala de reserva, en 1902.
Tomó parte de subalterno y de capitán en la campaña de
Cuba, habiendo alcanzado por los servicios en ella prestados
las recompensas siguientes:
Cuatro cruces rojas de primera clase del Mérito Militar, dos
de ellas pensionadas, por su compo: tamiento en las acciones
de Saguycito, el 1.- de enero de 1896 y de Gabriel, el 30 de
julio de dicho año.
Empleo de comandante, por el mérito contraído en la ac-
ción de Ponee y los Caballos, el 5 de octubre de 1896.
Se halla en posesión, ademb, de la
Medalla de Cuba.
Cruz '1 Placa de San Hermene¡ildo.
Medallas de Alfonso XIII y la de plata conmemoratin del
primer Centenario de los Sitios de Gerona.
Cuenta 41 años y cuatro meses de ef(ctivos servicios, qe-
ellos 38 años y cerca de seis meses de oficial; hace el número
dos en la escala de su clase, se halla bien conceptuado '1 estA
declarado apto para el ascenso.
-Vengo en nombrar Oeneral de la primera brigada de Jnlan-
terfa de la undkima división, al OCllera1 de bripda D. J~
Cabrineti '1 Navarro.
Dado en Palacio a treinta '1 uno de diciembre de mil noYe-
c:ieDtos diez '1 naeve.
El MIlIlItro de la 0Dern,
J OSIl Y~LALBA
D. O. n6m.2 3 de enero de 1920 '21
En consideración a lo solicitado por el coronel de Caballe-
ria D. Manuel Reguera '1 RCiUera, el cual reune laS condicio-
.es cxigi~ por la ley de veintinueve de junio del aitt>
próximo pasado, para optar a los beneficios consirnados en
la base octava de su anejo número uno,
Vengo en concederle el empleo de General de brigada, en
situacion de primera reserva, con la antigüedad de la fecha de
la citada ley.
Dado en Palacio a treinta y uno de diciembre de mil nove-
cientos diez y nueve.
~ Mlnlstr. d~ la ~a~rr ..
JOSE VILLALBAi
REALES ORDENES
Subsecretaria
D,E5TINOS
Excmo. ·Sr.: El Rey (q. U. ~.) ha tenido a bicn nombrar mi
ayudante de campo, al comandante de Artillería D. Mariano
Muñoz y Castellanos, actualmente destinado en el 6.° regi-
miento pesado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
I!1Ú efectos. Dios guarde a V. E. muchos años..Madnd 31
de diciembre de 1919.
VILLALBA
Seftor Capit:in general de la tercera región.
Señores CapiUn general de la primera rcgión e Interventor ci-
vil de Ouerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nombrar
ayudante de campo de V. E., al comandanle de lnfanterfa don
Pederico Muñoz Oui, actualmente destinado en el regimiento
de Palma núm. 61.
De real orden lo di~o a V. E. para IU conocimiento y dec-
tos consiguientes. Dios guarde a V. E. mucbol aftoso Ma-
drid 31 de diciembre de 1919.
VILLALBA
Señor Capit:in general de Baleares.
Sellor Interventor civil de Ouerra y Marina '1 del Protectorado
en Marruecos. '
RESIDEN,OIA:
Excmo. Sr.: Accediendo ~ lo solicitado por el Oeneral de
brigada, en situación de primera reserva, D. Pascual Enrile ,
Oarda, Marqués de Casa·Enrile, el Rey (q. D. g.) ba tenide a
bien autorizarle para que fije su residencia en esta Corte, en
concepto de disponible.
De real orden lo digo a V. E. para su .conocimiento y de-
mAs dcctOL Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 31
de diciembre de 1919.
VILLALBA
Seilor Capittn general de la primaa regi6n.
SeIlor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
--f!Kcmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el Oeneral de
bri¡ada, en limación de primera reserva, D. MiiUel de Elizai-
CÚl España, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien autorizarle ea.ra
que fi~ su residenaa en Alicante, en concepto de dispomble.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento 1 de-
lÚa dectoL Dios ¡aarde a V. E. muchos añOL Madrid 31
de diciembre de 1919.
VUI Al ti
Seilor Capitú general de la tercera regi6n.
SeikJr Interventor civil de Oucrra J Marina J del Protectolldo
en Marruecos.
s erio de Defensa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bitn autorizar
al General de brigada D. JOlé Oonúlez Benard, para que fije
su residencia en esta Corte, en concepto de disponible.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. m'uchos añOs. Madrid 31
de diciembre de 1919.
VILLALBA
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien autorizar al
General de brigada D. Miguel Cabanellas Perrer, para que fije
su residencia en esta Corte, en concepto de disponible.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mAs efectos. Dios guarde a V. E. mucbos años. Madrid 31
de diciembre de 1919.
VnLALBA
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectora-
do Marruecos.
-
. Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado po" el General de
brigada, en situación de primera reserva, D. Salustiano Cepa
Garda, el Rey (q. D. IZ.) ha tenido a bien autorizarle para que
fije su residencia en Zararoza, en concepto de disponible.
De real orden lo digo a V. !!. para 111 conocimiento ,de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. mucbos alos. Madrid 31
de diciembre de 1919.
VILLALBA
Seftor Capitán general de la quinta regi6n.
Señor Interventor civil d~ Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) ha tenido a bien autorizar al
Oeneral de brigada, en !'ituaclón de primera reserva, D. Ma-
nuel Reguera y Reguera, para que file su residencia en esta
Corte.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento "f de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madnd 31
de diciembre de 1919.
VILLALBA
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
•••
Sledla delllDlUla
CI:ASIFICACCIONES
Excmo. Sr.: Vista la instanda que V. E'. cursó
a este Ministerio con escrito de 28 de DOIviembre pró-
ximo pasado, Pl0miOvida por el sargento del regi-
miento de Infmteria Andalucía núm. 52. D. Rafael
Pt!rez Luis. en súplica de que se le conceda la anti-
güedad de 1. 0 de julio d. 1911, en lugar de la
de 1. 11 de agosto siguiente; teniendo en cuenta que
la real orden de 29 de marzo de 191S (C. L. nú"
mero 59), no tiene efectos retroactivos y que por
lo tanto no puede ser de ap.licación a los ascendidos
con anterioridad a esta fecha. los cuales se rigen
por la de 7 de abril de 1893 (C. L. núm. 119).
el ~y (q. D. g.:) se ha servido desestimar la ,peti-
ción del flCCUI'reute. por carecer de derecho a 10 que
solicita.
De reaJ 0I'dea lo~. ". E. I1Ira SIl <DlOCimfeato
VlLLAL."
regió· 1
., Mari. 1 del
•••
Seccl6a de talJallerla
.UELTAS Al] SERVICIO
Vo.UL...
Set'br Capitán general de la segunda región.
Setlor Interventor civil de Guerra '1 Marl_ y del
,Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que Y. •. enrIÓ
a este Ministerio en 12 d'el mes actuaJ, pron1Oyida
por el cap.itán de Infantería D. Jos~ Escobar' Bui-
za, el ~'1 (q. D. g.)' ha tenido a bien dispone.
la yuelta al senicio activo del interesado, por Ileyar:
un ailo de supernumerario sin sueldo, según disllOne
131 real orden de 5 de agosto de 1889 (C. ti n~,
mero 362), quedando diSpOnible en esa región hasta
que Le corresponda obtener co~ación. según disppne
la real OI'den circular de 9 de septiembre de 1918
(D. Q. núm. 204 y.\ '
De real orden' lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 dem4s efectos. Dios guarde a V. E. ItnlchOl a1IOI.
Madrid 31 de diciembre de 1919.
Señor Capitán general de la cuarta
Señor Intlenentor civil de Guerra
Protectorado en Marruecos.
MATllIMON lOS
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el sargento del
rtgimiento de Infanteda Borbón "11m. 17, scogido a la ley de
29 de junio de 1918 (c. L. ntim. 169), Francisco ftulz Oarcf"
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por (le Conse-
jo Supnmo en 20 del mes prOllimb pasado, se hll servido con-
cederle licencia para con$r&er matrimonio con D.- Purificación
Carrlón Borrego.
De real orden lo digo a V. e. para su conocimiento y de-
mAs efectos. Dlol pude a V. e. muchol allos. Madrid 2 de
enero de 1920.
JOft V1LLALBA.
SeIlor Pesidente del Consejo Supremo de Oaerra y Marina.
SeIIor Capitin ceneral de la segunda retión.
VlLLALIlA'
Setlor Capitán general de la cuarta re2i6•.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que Y. B. Cf1rs6
a este Ministerio con escritO de 3 del mes·actual. pro-
IIlOviida por el sargento del regimiento de Infantería
Vergara núm. S7, Cristóbal Mardnez Ogalla, en súplica
de que se le conceda en su empleo la antigüedad de
primero de julio de 1911. en lugar de la de P!imero
de agosto siguiente; teniendD en cuenta que la real
orden de 29 de marzo de 1915 (C. L. núm. 59),
que invoca el recurrente, nI> tiene efectos retroacti~
vos y que por lo tantO no puede ser de aplicaci6n
& los ascendidos con anteriOl'idad _a esta fecha, los
euales se rigen por la Oe 7 de abril de 1893 (C. V. nú-
mero 119), el Rey fq. D. g.) se ha servido desestimar
la petidón del interesado, ppr carecer de derecha
a lo que solicita.
De real orden lo rl1g'q a V. E. para su conocimiento
y. demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflOs.
Madrid 3 1 de diciembre de 1919.
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y demás efectos.. Dio, guarde a V. I!. IllUchoe~. por enfermo .ra esa plaza, a partir del ~ ~J
Madrid 31 de diciembre de 1919, de ooYÍ6nbre próxiltb p'asado, al teniente de ln-:
YtLL.U.U fanterla (E. R.) D. Juan Barceló MufiOz, con des-
~eflor Capitán general de la sena re¡i6a. tino en el regimiento Alcántara núm. 58, el Rey(q. D. g.) ha tenido a bien aprobar la determinaci6n
de V. E., conforme a lo dispuesto en el artículo 30
de las instrucciones aprobadas p'or real orden circular
de S de junio de 1905 (C. L. núm. 101), toda
yez que se han llenado las formalidades prevenida.
en la de 14 de enero de 1918 (C. L. núm. 19)·
De real orden lo dig'q a V. E. p4f3 su conocimiento
'1 Demás efectos.. Dios guarde a 'fI. E. muchoe aftOI8.
Madrid 31 de diciembre de 1919.
- DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución de esta fecha,
se ba !lervido conferir los mandos ~ue se expresan, a los coro-
neles de Caballería comprendidos en la siguiente relación, que
principia con D. Pedro de la Cerda y López Mollinedo y ter-
mina con D. Jos~ Selgas Ruiz.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento '1 de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. mucbos añOs. Madrid 31
de diciembre de 1919.
Rdllci44 qas !II fU.
D. Pedro de la Cerda '1 López MoJlinedo, del re¡imiento Lan-
ceros de España, a la cu"ta sección d~ Escuela Ctn-
tral de Tiro del Ejúcito, como Director.
,. Juan Esteban Valentín, de este Ministerio, a la l!sC1lela de
Equitaci6n militar, come Director.
,. Federico de Seu5a Regoyos! del regimiento Lancero. ;de
famuio, al de Húsares ae la Princesa.
,. Pedro OutibTu Pons, del regimiento Cazadom d. Al-
mansa, al de Lanttros de ~agunto.
• Jaú SeI2Q Ruiz. dd rqimiento Candonl :de Cab.tru.,
al de Lanceros de famesio.
Madrid 31 dl(diciembre de 1QI9.-V'I1laIbL
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Confonne a lo solicitooo por el Cll-
pitán de Infantleria D. Juan Castro Orantos, con des-
tino en el regimiento Soria núm. 9, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien concederle el pasle
a reemplazo voluntario 0011 reside'JJcia en Barcelona.
con arreglo a lo que determina la real orden cir-
cular de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm.' 237)'.
De real orden Jo digu¡ a V. E. para su COiI1ocimiento
y demás efectos. Dios guame a V. E. muchO$ años.
Madrid 31 de didembre de 1919_
VILLALBA
.Seftor Capitán general de la segunda regió•.
Sellores Capitán gen.-al de la cuarta regi6n e In-
terventor civil de Guerra y Marina 1 delProtec-
torado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Fa .ista (fel escrifo de •. •. It'dl.
b del mes actual, dando cuenta a este Ministerio
d. hahe. concedido prOYisiooalmeJlte el reetDill.hm
Stilor. :~ VrLLARi.
© Ministerio de Defensa
D. O. n~m. 2 3 de entro de 1920
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por re50Jución de esta fecha,
lIa tenido a bien designar para la vacante de traductor que exis-
te en el Estado Mayor Central del Ei~cito, al coman1ante de
CabaUerfa D. Antonio Mazarredo Vivanco, que se halla díspo-
nible en esta región.
De real orden 10 digo a V. ~. par. IU conocimiento J de-
mú dectOt. Dios guarde a V. I!. muchos ailo-. Madrid
31 de diciembre de 1919.
VILLALBA,
Señores Oeneral Jefe del Estado Mayor Central del Ei~rcito y
Capitin general de la primera región.
Seilor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
•••
SecclOn de ArtDlerla
PRACTICAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió a este Mi-
nisterio en 13 del mes actul, promovida per el capitin de la
escala de reserva gratufta de Artillería, D. Eduardo de Acha 1
Otañes, en súplica de que se le autorice para efectuar prictí-
~as en el primer regimiento de Artillería ligera, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido acceder a la petición del recurren-
te en las condiciones siguientes:
1.- El tiempo mlnimo que ha de permanecer en filas serA
el de tres Aleses.
2.- Durante el perlodo de permanencia en el citado cuer-
po no devengarA sueldo, gratific.ci6n ni emolumento alguno,
en la inteligencla de que DO ha de serYÍr tampoco aqu~lIa en
nin¡una ocasión posterior Jlara reclamaci6n de cantidades por
ningdn concepto, ni aún por gastol que el referido oficial, en
el cumplimiento de SUI obUgllciones, lIe viera precisado a
hace~
3.- PracticarA 101 lervicios de armas c:orrCllpondientca a su
empleo, exhlli~ndosele de tcdo cargo o ICIVIClO de relponsa-
bilidad adminl'trativa, más estando lujeto a 101 que le correa-
pondan por turno del ,ervicio ~conómico; y
4.- E.l citado regimiento le fadlitarA caballo paralu cxpre-
sadas prácticas.
De rt.ll1 orden lo digo a V. E. para su conocimiento, de-
mil efectOI. Dio, gurde I V. E. muchol aftOl. Madrid 31
de diciembre de 1919.
VILULBA
Sdlor Capitán general de la primera refÍón.
'.'
SudO. di IDllDllros
MATERIAU D~ INGENIERQS
Excmo. Sr.: Examinado el presup~uesto cursado a
e5te Ministerio con escrito de V. E. fecha 27 de
nov-lembre próximo p~asado, para cubrir con uralita
doe barracones en Cabo de Agua (MeJilla), el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien aprobar1o, disppniendo
que las 3.130 pesetas que impprta, sean cargo a la
dotación de los .Servicios de Ingenieros», autori-
zando la ejecución por gestién directa del servicio,
como oontprendido en el caso 1.0 del artículo 56
.de .la ley de Administración y Contabilidad de la
Hadenda pública de t.- de julio de 1911 'C. 1.;. nú-
mero 128)~
De real orden lo diga a V. E. pan. su conocimiento
., d~ efectos. Dios guarde·a V. E. muchos años.
Madrid 31 de .diciembre de 1919.
.vILL.\LBA
Sei10r Alto Comisario de Espalla en Marruecos.
Seflor Intlerveutor civil de Guerra ., Marina 1 del
IProtectorado en Marrueco,.
© Ministerio de Defensa
ExCDlO. Sr.. : Examinado el presuliuesto' de repa-
ración del pnirnento del local destinado a botiquia
del regimiento de Infanteria Isabel 11 núm. 3:1, ea
el cuat1lel de San 'Benito, de esa plaza, que Y. E.
cursó a este Ministerio con escrito de <4 del corriente
mes, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarl~
disponiendo que las 2.610 p,esetas que importa, seD
cargo a la dOtación de los .Servidos de Ingenieros»
y autorizando la e~cuci6n pOr gesti6n directa de las
obras, por estar cornwendidas en el caso 1. 11 del ar-
ticulo 56 de la ley de Administración y Contabili-
dad de la Hacienda pÚblica de loO de julio d¡ 1911
(C. L. núm. 128).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
, demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailO8.
Madrid 31 de diciembre de 1919.
Vn.UUlA,
SeÍlor Capitán general de la sép.tima regIVn.
Se~r Interventor civil de Guerra ., Marina y del
Protectorado e. Marruecos.
E~cmo. Sr.: Examinado el presup.uesto cursado PO'
V. E. a .este Ministerio en 26 de noviembre próximo
pasado, tara reforma de la cubierta de 10l!l barra-
cones de la enfennerla. de ganado de la segunda ca-
seta (Melilla), el Rey (q. D. g.) ha tenido a bÍCB
aprobarlo, disppniendo que las 3.380 peesetas que
i'mporta, sean cargo a la dotación de los cSerncioe
de Ingenieros-, autorizando la ejecución por gesd6.
directa del servicio, como comprendido en el caso l .•
del articulo 56 de la ley de Administración y Coll-1
tabilidad de la Hacienda pública de l.- de julio
de 1911 (C. lJ. núm. 128).
De real orden lo digO( a V. E. para su conocimiento
1 demás efectos.• Dios guarde a V. E. muchos afto.!.
Madrid 31 de drciembre de 1919,
Vn.LALBA
Sel\or Alto Comisario de Esp.atla en Marrueroe.
Setlor Interventor civil de Guerra y Marina '1 del
.protectorado en Marruecos.
. Excmo. Sr.: E'xaminado el presup;uesto de repa-
raciones en el edificio del GOOierno militar del Cam-.
po de Gibraltar, que V. E. cursó a este Ministerio
oOn escrito de. 18 de noviembre pr6ximo p'~sado.
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarl6 y dis-
poner que las obras que comp"rend'e se ejecuten por
gestión dinecta, po¡- hallarse incluidas en el caso 1.1(
del articulo 56 de la Jey de Administración y Conta-
bilidad de la Hacienda pública de I.D de julio dt 19 11.
(C. L. núm. 128); debiendo su importe de 20·76ft
pesetas, ser cargo a la dotaci6n de los .Servicios
de Ingenieros.. .
De real orden lo díg.DI a V. E. para su conocimiento
y dem!s efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflO8,
Madrid 31 de diciembre de 1919:
VILL.O\L....
Set'lor Capitán ~era1 de la segunda región.
Seilor Interventor civil de Guerra ., MarÜl4l y del
Protectorado en Marruecos.
--
Excno. Sr~: E'xaminado el presup;uesto pan ineta-
lación de agua caliente para el servicio de ba1io!l ca
el pahel19 d. eal'ermos cutáneo. en el bos2ita' ..
3 de enero de 1920 D. O, n6m.2
litar de Carabanchel, que v. e cursó a este Minis-
terio con escrito de 22 de noviembre próxinv p.,.asado,
el Rey (q. D. g..) ha tenido :t bien aprobarlo y
disponer que las obras que oomp;rende se ejecuten
¡pr .gestión directa, ppr hallarse incluidas en'el caso
p,rimero del artículo 56 de la ley de Administración
, Con'tabilidad de la Hacienda pública de l." de
julio de ) 911 (C. L. ~úm. 128); debiendo su importe
de 3.470 pesetas, ser cargp a la dotación de los ,cSer-
vicios de Ingenieros».
De real orden lo dig:~ a V. E. para su conocimiento
" demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftOs.
Madrid 3 I de diciembre de 1919.
YILLALBIO
Setlor Capitán general de la p'rimera región.
Set\Or .Interventor civil de Guerra ., Marina y del
J'rotectoradQ en Marruecos.
-
MATRIMONIOS
EIcmo. Sr.; Conforme a lo solicitado por el alférez He In-
2eniero, (E. R.), D. Salvador Herrera Rodrrguez, con destino
en el tercer regimiento de Zapadores Minadores, el Rey (que
Dios guarde), ele acuerdo con lo informado por ese Consejo
Supremo en 18 de diciembre próximo pasado. se ha servido
concederle licencia para contraer matrimonio con D.- Marra
de los Dolores Andrade y Vela. •
De real orden Jo di¡o a V. e. para au conocimiento y fines
censlguientes. Dios ruarde a V. e. mucho. aftoe. Madrid
2 de enero de 1020.
JOaJ: V,U.LALBA
Seí\or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Sellor Capit4n ¡eneral de Ja serunda re¡ión.
-
fxcmo. Sr.: C.nforme a Jo solicitado por el aargento del
rqimlento de Pontoneros, Juan Cruz Rodrf¡uez PernAnelez, eJ
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Consejo
Supremo en 20 del mes próximo pasado, se ha servido conce-
derle licencia para contraer matrimonio con D.· Angeles Ce-
bri!n Albaroba. .
De real orden lo digo a V. f. para au conocimiento y ftnes
consiruientes. Dios guarde a V. E. muchos aftoso Ma-
drid 2 de enero de 1020.
Josg VILLALBA
SClor Presidente del Consejo Supremo de Guma y Marina.
Señor CapitiB general de la quinta rerión.
·e-
S1CC16. d. SoldllllllJfIar
OWSICIONES .
Excmo. Sr. ~ Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio con escritO de 9 del mes actual,
pl'Omovida pjOr el farmac~utico provisional de Sani-
dad Militar p. Juan Torres Bragulat, con desliDQ
ea el hospital de Barcelona, en SÚp'lica de que se le
oooceda dispensa de edad y estado eara poder tornar
parte en las w6xirnas oposiciones a farmacéuticos
segundos; teniendo en cuenta que el articulo¡ 9.D
(fe1 ~glamento de' oposiciones de 19 de agosto de
1912 (C. 1;. número 164), prohibe absoluta y ter-
~antJemeate la dispcinsa de edad JIllra ingreso en
-dicbo Cuerpo, el Rey (q. D. g.) se ha servidO
élesestimar la petición del interesado.¡
Pe real.orden lo digq a V. E. 2,ara slA.OODOcimidlto
© Ministerio de Defensa
., demás efectos. Dios guame a V. E. muchos años.
Madrid 31 de diciembre de 1919.,
VlLLALBA
Seflor Capitán geteral de la cuarta región.
RBSE1\.V.A:
Excmo. Sr.; Vista la instancia promovida ppr el
comandante médico de Sanidad Militar D. Rafael
Merino Lorenzo, actualmente en situación de res~va,
af~ a la ~rimera Comandancia de trop.as del citado
Cuerpo, en solicitud de que se 1'e conceda el p,ase
a dicha situación de reserva oon el empleo de teniente
coronel médico, por creerse comp.rendido en los aparta-
dos e) y e) de la base 8. a de la ley de 29 de
junio de 1918 (C. L. núm. 169), el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo con lo infonnado p.or el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, se ha servido desesti-
mar la petición del recurrente, ppr Carecer de derecho
a lo que solícita.
De real orden lo dig'Q a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de diciembre de 1919.
VILLALBA
Señor Capitán general de la p"rimeraregión.
.a.
SeccMI de JusUdl , Isuntas IIDlrales
DEMANDAS CONTENCIOSAS
Excmo. Sr. ~ .Promovido pleito ppr D. Alejandro
Martfnez Blanco contra las reales órdenes de 5 de
febnero de 1914 y 1." de mayo de 1916, denegándole
la rehabilitación en el empleo de segundo teniente
de Infantería (E. R.) Y abono de sueldos, la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo
ha dictado st!ntencia en dicho pleito con fecha 27
de pctubre último, cuya parte disp'ositiva es conv
sigue :.
«Fallamos: Que debenros declarar y declaramos
la incompetencia de esta Sala p,ara conocer de la de-
manda interpuesta ppr D. Alejandro Martfnez Blan-
co contra las reales órdenes ÜI1pugnadas del Ministerio
de la Guerra de 5 de febrero de 1914 Y' 1.": de mayo
de 1916.»
y habiendo dispuesto el Rey(q. D. g.} el CUDlp,I¡"
miento de la citada sente'ncia, de real orden 1d digo
a V. E. para su conocimiento y demás efectos.. Dios
guarde a V. E. muchos atloS.1 Madrid 31 de diciem-
~re de 1919.'
VlLLALBA
Setior Capitán general de la ~jimera región.
DESTINOS
Excmo. Sr.: EJ Rey (q. D. g.), por resolución de esta fecha,
se ha lervidoconferir.tl cargo de Auditor de la Capitanía_ee-
nera! de la quinta región, al auditor de divisiÓn D.ManudRu%
'J Diaz, destinado actualmente en la de Canarias.
De ru1 orden lo digo a V. E. para su conocimiento '1 de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 31
de diciembre de 1919.
VILLALB'Al
Sellares Capilues generales de la quinta región y de Canarias.
Stñor Interventor civil de Guerra y Marina y dd Protectltrado
en 'Mlnuetos.
ANTtOOIDAD
. PeRslón
"'-U o C1Ierpot e.,ltoI Sltuadón NOMBRES Catecorá anual Pecba del cobro Rel[lón Residencia
Ola Mes Allo Pesdlls
.
Infantería ••..•. Comandanto. -•• n. Ore¡orio Portela Sánchez. • •• .. . .. - 20 febrero .. 1884 7.- Medina de Rloseco (Valla-
Idem •••..••••. Co"'a" ....... • EmUla Maul~vm"ba ........... " .¡ dolld).20 sepbre ... 1886 1.- Madrid.Id.,. .......... Comandante... • Luis Oarda alrriveras ••••.•....•.. 28 idem ..• 1886 7.- Salamanc:l.Idem •.....•••• Capittn .. .. .. .. • ~oSé femández Alonso.. .. .. . .. .. .. . 16 junio .... 1887 8.- Oviedo.14em •••••.•••. T. coronel. . .•. . • eUpe Martfnez MoraUn Salgado..•.• , 19 ídem .... 1888 6.- Oñate (Oulpúzcoa).
Ourdia Cívil .•• Comandante .•. Retirado t fulogio Antón Rucandio •.....••... \ 4 julio .... 1889 600 1 julio 1918 _ 1.- Madrid.Infantula •..•.. T. coronel... ..• .... t Antonio RQS Oarela .•.••........•.. Cruz ..
.,,/25 "0". ... 1895 4.- Barcelona.Caballerla. : ..•• Com..d.a'e '" • PeO'" Hamodo Hulda"'a . " •.. " .. \ 26 octubre.. 189~ I l.- Madrid.Artl1lerla. . . . . •. T. coronel. • • • . • Onofre Mata Maneja •.••..••...••.• 14 sel'bre .. , 18C}7 I1.- Idem.Caballería. ••••• Comandante '" t Felipe Ramos Arco ••••••...•.••.•. 14 novbre... 1898 7.- Valladolid.Iatutería .•.•.. T. coronel • • • • • Federico Jiménez J4come •••..•..... 11 ídem .... 1905 1.- Madrid.Ouardla Civil •.• Otn, .......... • Pedro Domingo Villa ............. 3 mayo .... 1907 4.- Barcelona.Caballerla .•..•. Capitán........ • Andrés Hispano Miranda ..••.•••••. JOlagosto... 1912 _3.- Valencia.
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De real orden lo dig)o a \l. E. Qllra su QOI1ocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos I~.
Madrid 30 de diciembre de 1919.
SetIor•••
1ül4cit6n fIW 5t! n/ti
conceíder- a los jefes y oficiales del Ei~rcito compren-
didos en la siguiente relación. que da princip,io con
D. Gregorio Portela Sánchez y termina con D. An-
dr6s Hispano MiTanda, las p'ension.es en las condeco-
raciones de la referida Orden que se expresan, con la
antigüedad que a cada uno se señala.
OIU>.EN. DEI SAN H~EGILD0
Circular. Excmo. ~r.: El Rey (q. D. g.), de acuer-
do con 10 proRUestopor Ja Asamblea de la Real y
Militar Orden de San Herm~egildo, se ha dignado
@
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Madrld 30 de diciembre de 1919.
'.
-
VIllAL8A
ClrcMlar. Exano. Sr.: .El Rey (q. D. g.), de acuer-
do oon kli prOBuesto por Ja Asamblea de la Real
1 Militar Qrden de San Hermenegildo, se ha dig-
nado conceder a los jefes y oficiales del Ej6rcito y
'AruudA CJOJJl1?rendidos·en la siguiente r~lación, que da
pnnclp"JO con D. José Sanz Dendariena y termina
con D. Gonzalo González de Lara. las pensiones en
las condecoraciones de la referida Orden que se ex-
presan, con Ja antigüedad que a cada uno se señala.
De real «den lo digo¡ a V. E. para su cooocimiento
y dem~ efectos. Dios guarde a V. E. muchos a~.
Madrid 30 de diciembre de 1919.
VILLALBA
SetIor.••
Dt
~ fIN. ... ~
N
Realdellda
VIlJ.AI.iA.
6.·
2.·
7.·
3.·
7."
Madrid.
Tarragona.
Cidiz.
Melilla.
Castell6n. .
San S.ebastiin (Ouipúzcoa) ;
Madnd. IBarcelona.
ldem.
Albaccte.
Huesca.
Madrid.
Idem.
lCartagena (Murcia). (Deb•. w
1 percibirla hasta el 9 de I ..
enero de 1919 en que le l' ..
le concedi6 la placa). a
Cáceres. (Debe percibirla a
hasta fin de ellero de 1919 Do
en que obtuvo la placa). ~
BurKos. :c;
Cidiz. ~
Segovía.(Sevilla. (D~be percibirla
2 _ J hasta fin de febrero de I
. ) 1919, en que puó a la I
{ situaci6n de reserva).
Vi¡o. (Pontevedra).
Badajoz.
Zara¡oza.
1.- Madrid.
4.· Barcelona.
6.- Burgos.
3.· Almerla.
8.· Estrada (Pontevedra).
8.· ferrol (Coruña).
1.· Alcal' de Henues (Madrid)
6.· Bur¡os. .~.. Huesca. 10
l.· Badajoz. O
l.· Madrid. •
:s
J
l..
4.·
2.·
2.·
5.·
6.·
l..
'..4.·
3.·
5.·
1..
l..
8.a
l..
5.·
idem ••••.•.
idcm ..
idcm ••.•.•.
idem •••.••.
1 dibre.1918.
idem ..•....
1 ocbre. 1919
idem ••••.••
idtm .••....
I nobre.1919
idelll •••.•.•
idem •••.•••
idem .•.....
1 díbre. 1919.
idem .••••.•
ldem •••.•••
I
1febrero 1919
ClOO'1 sepbre. 1919
dem •••••••
8Ienero •..•
25 nobre •••
22 sepbre •••
17 marzo ...
20 agosto .••
31 idem.....
31 idem..•.•
1 sepbre .•.
18 idem.....
3 octubre ..
14 idem ..
J7 idem .
22 ídem ..
19 julio ..
10 enero .••. Iljl~
29 agosto .•. J919
29 idem..... 1919
30 idem..... 191
13 sepbre... 191
14 idem.•.•• 191
29 idem..••. 191
1 octubre.. 191
14 ldWl... .• 191~
21 idem..... 1919
2b idem. 1919
1 nobre 1919
14 idem 1919
14 idem..... 1919
"
ANTIOOWAD 1~~1I'16Dallua!D~ I .;¡...'PteU 4el co..1 Recl6a
DIa Me. Aa.
CateprlaNO.laRES
• Rafael Martos Peña. . •• •. .. . .. . . • Idem .
• Jos~ Morera femindez •••.••••••••• Idcm ••.•••.
• Carlos Muñoz Pagés · Idem ..
• Oonzalo Fernindez de Córdobay Que-
sada •.•..•.•••••...•.••••••••• ldem ••.•••.
• Jos~ Porras Oonú1ez Veip .••••• ; •. Idem ••• :: ••
• ~edro Cerda L6pez Mo/liDedo ••••• •• Idcm •..•••
t Amadeo Del¡ado Robelo .••.••••••• Idem •.•.•.•
• Francisco Ruiz Moure Idem. ..
• José OonzáJez Roldán Ouernic:a•••••• IdWl .
• Francisco Monteroso Chavam .•..•. IdcJn. •••....
• Joaqufn Souza Sevilla Idem ..
• Joaquln Ruiz Jim~nez Sancho•••••..• Idem .
t Baldomero Alvarez A¡udo ....•••.• , IdWl · ••
» Oonzalo Oonú1ez de Lara ••.. ••••• •. Idem.•..••••
Slt1Iad'Dbapleot
I I I I 1-1 I-r' 1 1 l190~ 1 julio 1918 .
1918 tI ocbre. 1918.
1919 1abril 1919..
1919 1sepbre.1919
1919 'dem ..
1919 /Ídem .
1919) 1.200 1 ocbre. 1919:~:~\' f:'~d~:b~~: i9i91919 idem ..
1919 idem ..
1919 idem ..
1919 1 agosto 1919
11 I19171 11 julio 1918 .
Madrid 30 de diciembre de 1919:
Anua • fterpoe
Idcm ••• .. •••••• Otro ••• •••••• Idem ••••.••
Idem ••.••••.•• Coro.el ••••••• Idem •••..••
Carabinero••••• Teniente....... Idem .•.•.••
Infanterfa •••••• T. coronel •.•.• Idem ••••.•.
Armada. ••. . . •• Capitán corbeta. Idem •••••••
Ingenieros•••.•• T. coronel •..•. Jdem ., ...••
Caballerfa •••••• Comandante ••'. Idem ••.•...
Carabinero••••• Capitin•.•••... Idem •••••••
Infanterla ...... T. cor.DeI Idem .......
Idem.. . •••••••• Otro Idcm •••••••
lnfanterfa IComandante IE. R I • JoaqlÚn Outi~rrez Alc¡re lIdem 1 2Iiulio 11917
Idem ••••••••• CapitAn corbeta. Activa. ••••••
Artillerfa •••• ••• Comandante.... Idem ••.•••.
Caballerfa .. Otro Idem ..
Idem lO •••••• ~ .,. Otro •••••••.•. Idem ..
ldem T. coronel.. •.•• Activa Jos~ Montón Tizol Idem 15 abril. 1917
Armada Coro Art.· .••••• Idem • Manuel Pando Pedrosa Idem....... 9 julio.•.•. 1917
Artillerfa T. coronel ldem........ • Pedro Méndez Oarcla Idem 3 ¡¡osto 1917
Armada•••••••• Comte. Inf.· M.·. Retirado. .•• • Jos~ Caftavate RoblClll .••••..•.•.•.•• ldem ..••••• 1 nobre ••• 1918
Infanterfa••••••• Coronel •••.••• Retirado •••• D. Jos~ Sanz Dendariena.... ;......... Placa ••..•••
Idem •.•••••••• T. coronel •.•••• Reserva ••• :. »í::llriqnc Bosch Perntndez••••••.•.•• ldem.•••••..
Idtm .:•.•••••. Coronel ••••••. Activa...... • Luis Arjona Cuadros .•••••••••••.•• Idem .
I!. M. dell!j~rcito Otro Idem • • Luis León Apalategui Idem ..
Infanterla •••••. 1. coronel •••••• Reserva..... • Pablo L"renzo Acuia .••.•••••••••• Idem. ••••••.
In¡eníeros.••••• Coronel .•••.•. Activa....... • Manuel Ruiz MonUeó••••••••••••... Idem.••••...
Armada Coro Art.· E. R Dieio Lora Ristori Idem .
Ingenieros. . •••. Coronel ••••••• Reserva..... • Manano ValIs Sacriltin . . . •••••• ••.. Idem.•••••••
Artillerla T. coronel Idem • Enrique Cabrincty Navarro IdWl .
Infallterfa Otro Activa...... • Salvador Dlaz Cape1li Idem .
Carabineros•..• Otro Idem Cindido Rubio Árru¡a IdWl .
Idem ..••.••••. Coronel .••••.• Reserva..... • Eduardo Oómez Rozas ••••.•••.•.•• Idem ••••••
Infanterla Otro.......... Idem •.. . • Jilan Arcspacocha¡a Montero IdWl .
Armada 1Capitán fra¡ata •IActiva 1 • José Riera Alemañy Cruz .
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3 de eDfrO de 1921O. o. ftWn. 2
Exano. Sr.: El Re" (q. D. g.), de acuerdo 00iI 10
informado por la Asamblea de ·la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo, ha tenido a bien 0Qi1-
ceder al teniente coronel m~ic:o D. Emiliano Quin-
tana Barragán, la cruz de la referida Orden, con l.
antigüedad de 8 de agosto de 1919~
De real orden lo diga a V. E. para su cooocimiento
, demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos dos.
Madrid 31 de diciembre de 1919-.
Jos. VLLLALB..
Sellor Presidente del Consejo S~.rc~mo de Guerra
y Marina.
SefIor Comandante ¡eneral de Ceuta.
Excmo. Sr.: El Re)' (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado pOr la Asamblea de la Real y Militar
Orden de San Hennenegildo, ha tenido a bien coo-
ceder al comandante de Infantería D. Ram6n Olivares
Agudo, la cruz de la referida Orden, con la antigüedad
de 2 de junio de 1919,
De real orden lo di~ a V. E. para !u conocimiento
.,. demis efectos. Dios guaroe a V. E'. muchos atlOl.
Madrid 31 de diciembre de 1"'9.
Jou VILLALU
Setlor ,Preddente del Consejo Suprema de Guerra
'1 Marina.
senor Capitán ¡eneral de Canariat.
2T
aeder al capitin ~e Carabine~ D. (;regorio del
Saz Roca. la croa de la referida Orden. con la urü-
giiedad de 11 de noviembre. de 1918.. '
De real ocden lo'dig~ a V. E. para !U c:onocimieat.
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftOI.
Madrid 31 de diciembre de 1919.
.JOSE VILLAL.N
~r Presidente del Consejo Suprcno de G.«ra
y Marina.
Setlor Director" general de Carabinero•.
Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con k>
'informado por la Asamblea de la Real y Militar
Orden de San Hennenegildo, ha teaido a bien COll-
ceder al capitán de Infanterla CE. R.) D. Santiago
de la Rosa y Real, la cruz de la referida' Orden. COta
la antigüedad de 17 de septiembre de t 919.
De real orden lo díg'q a V. E. para su conocimie_t.
'1 demis efectos. Dios guarde a V. E. muchOs aftOI.
Madrid 31 de diciembre de 1919-
J OSE VILLALBÁ
5efaor .Presidente del Coosejo Supremo de G.erra
., Marina.
Set'.or Capitio general de Canarias.
•••
SUdO. de ..stracclla. nclalalllleall ,
cuenos diversos
-
V1LLA~"
Setlor Comandante general del CuerpO JI c~rtel de
Inválidos.
Sellor Intenentor civil de Guerra '1 Ma~ '1 «.
,Protectorado cn Marruecos.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: ConfOllI11e con la prop:uesta que Y. lf.
remiti6 a este Ministerio en 1) del mes actUólt. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bie'n Conceder el empleo
de suboficial al sargento de ese CuerpO D. Pooro
Echevarria Barbarín, por haber ewn¡tido las coodl-
cione. que detennina la real orden circular de 29
de octubre de 1918 (D. O. n6m. 244), ,signándfsele
en el empleo que se le confiere la efectivida,l di
31~ del mes actual. . '.
, De real orden lo digo a V. E. para su conocuilento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alQI.
Madrid 3 I de ~iciembre de 1919.
DESTINOS :
Excmo. Sr.: En vista del concurlO celebradi para p~o"ter
una vacante de capitin profesor en la AcademJ. de A~II~fa,
anurciado por real orden circular de 15 de n<tteJ.l1ltre úlümo
(D. O. núm. 2S8):y habiendo sido 4edarado lIeslerto, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien designar para o~rl•• en coma-
'¡ón en las condicion~ que determina .el culo 10 del.realdecr~to de 1.. de junio de 1915 (c. L núm. ()lJ), al ~e dic~.
empleo y Arma, D. J05~ Oonzl1u Lor:go~.y. Azptroz, lID
ser bija en Sil actual destino en el cuarto rlilmlento de Arti-
llería prsadL _ .
De real orden lo digo • V. E. para sa IOnocumento J. de-
mú dectos. Dios guarde a V. E. muchbs dos. Madrid 2
'e enero de 1921. .
Excmo. Sr.: El Rey. (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Asamblea de la Real y Militar
Orden de San Hennenegildo, ha tenido a bien con-
ceder al comandante de Infanterla D. Ram6n Reviso
P~rez, la cruz de la referida Ocden, con la antigüedad
<Id 8 de agosto de 1919.
. De real orden lo d':/go a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchps aflOs.
Madrid 31 de diciembre de 1919.
Jose VILLALBA '
Se60r Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina. .
Se6Dr Capitán general de la seguDda región.
Excmo. Sr.: E·I R.e)I' (q. D. g.), de acuerdo eon lo
informado por la Asamblea de la Real y Militar
Orden de San Hermcnegildo, ha tenido a bien con-
ceder al comandante de Infanterla D. Rom'n Olivare.
Sagardoy, la cruZ: de la referida Orden, con la an-
tigüedad de 25 de agosto de 1919,
De real orden lo dig'~ a V. E. para su conocimiento
'! demis efectos. Dios guarde a V. E. muc~.os at'íOs.
Madrid 31 de diciembre de 1919.
JOSE VILLAL,llAj
Seflor l>residente del Coasejo Supremo de Guerra
'1 Marina. .
Señor Capitán general de la quinta región.
VILLALU
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por 1. Asamblea de la Real y Militar
Orden de Sao Henn~egi1do, ha tenido a biea 00d-
Sellor Capitin general de la ~ptim. r~ón.
Sclore. CapiUu general de la stCUnda teli6n e Intcrvent.r al-
Yil de Ouena 1 Marina 1 del Prottetorade en MarnlClcos.
© Ministerio de Defensa
3 de enero de 1920 . D. O. n~m.2
EsClJ.ELA CENTRAn DE GIMNASIA'
Circula,. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que la real orden de 29 de diciembre último (OlA-
~IO OfiCIAL núm. 292) referente a educación física, se en-
tienda rectificada en el sentido de que el nuevo organismo
que se crea llevará el nombre de I!scuela Central de Gimna-
sia y no Escuela de Educaóó" física, como en la misma se
consi21la.
De real orden lo digo ao V. E. para IU conocimiento , de-
o mú efedo.. Dios guarde a V. E. muchos añOl. Madrid 2
de enero de 1920.
VaLALBA
señor•••
INSTRUCCION
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida P,or el
cabo de ese Cuerpo D. Enrique Ruiz Torres, en sú.
plica de que se le conceda disp;ensa del examen de
las asignaturas de Gramática, Geografja e Historill de
España, p.,ara su ascenso a sargento, por tenerlas
aprobadas en el Instituto General y Técnico de Cádiz,
9Cgún hace constar por el certificado que acomp;aña,
el Rey (q. D.g.) se ha serviido acceder a la petición
del interesado, en analogfa C()(l 10 dispuesto en la
real orden de 19 de febrero de 1914 (D. O. núm. 42).
De real orden 10 digo. a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos al'iOs.
Madrid 31 de dicienbre de 1919,
VILLALBA
Seflor Director general de la Guardia Civil.
-MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el te·
niente de la Guardia Civil. con d~tino en la Coman-
dancia de CasteIl6n, D. Cristóbal Roda Navarro, el
&y (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo en 18 del mes actual, se ha ser-
vido conca1erle liccncia para contraer matrimonio
con D.a Concepci6n CasteIl6 y Tena.
De real orden 10 dig(¡¡ a V. E. para su. conocimiento
y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos afiOs.
Madrid 31 de diciembre de 1919.
JOS!: VILLALBA.
o SetlorPresidente del Consejo Suprehlo de Guerra
y Marina. o
SefIores Director general de la Guardia Civil y Ca.
pitia general de la quinta región.
Excmo. Sr.: Conf()l'me a lo solicita<1o por el te-
niente de la Guardia Civil,COfI destino en lá Coman-
dancia de Caballeria del 14.C1. Tercio, D. José Ga-
rrigó Bemabeu, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por ese Consejo Suwermo' en 18
del mes actual, se há servido concederle licencia para
contraer matriDlOllio con D.. Maria Teresa Alvarez
y Rodrigo.
De real orden lo d~ a V. E. para su conocimiento
'1 demis efectos.. Dios guart:1e a V. E. nruchos af.106.
Madrid 31 de diciembre de 1919_
JOSE \flLLALBoC
Setlor ,presi'dente del Consejo Supremo de Guerra
. y Marina. o
Se60res Director general de la Guardia Civil y Ca-
, pitán general de la arimera regi6n.
PASES A QTRAS ARMAS
Enmo. Sr.: Conforme a lo soUcita<fo poi' el te-
tliente del tegimienlO (ú! Infanter1a Reina núm. 2,
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D. Miguel .Lechuga Serrano, el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer sea eliminado de la escala de .
aspirantes a ingreso en la Guardia Civil.
De real orden 10 digpl a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E, muchos añOs.
Madrid 31 ~ diciembre de 1919.
VILLALBA
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señor Director general de la Guardia Civil.
-Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el te·
niente del regimiento de Infanterla Ferrol núm. 65,
D. F~rnando Segovia Lapique, el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer sea eliminado de la escala de
aspirantes a ingreso en la Guardia Civil.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos .. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de diciembre de 1919"
VILLALBA'
Seoor Capitán general de la octava regi6n.,
SeñOr Director general de la Guardia Civil.
P1ENSIONES DE CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida pjor el
carabinero de la Comandancia de Tarragona Juan
Sala Caturla, en súplica de que se le rehabilite
en el percibo de la P.ensión de 2,50 pesetas mensuales
de una e rUl de plata del Mérito Militar con distintivo
rojo, que le fué concedida, hasta su ascenso a sar-
gento, por real orden de 2 S de abril de 1914
(D: O. núm. 92); resultando, según se despren4e de
su filiación, que en 30 de mayo del citado afIO, y a
pdición propia, fué licenciado, pasando a reserva ac-
tiva, perdiendo, ppr tanto, el derecho a la ~si6n
de Ja cruz, tomando posesión nuevamente de ~I al
ingresar como carabinero en la citada Comandanci",
disfrutándolo hasta que fué baja en ella en enero
de 1917, por haberle concedido la rescisi6n de com-
promi'SQ; considerando que, de concep.tuar este cASO
análogo al resuelto por real orden de 13 de agosto
de 1918 (D. O, núm. 182), seda conceder una me-
jora de recompensa, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con 10 informado por la Intendencia general militar,
se ha servido desestimar la petición del interesado,
por carecer de derecho a 10 que solicita.)
De real orden 10 di~ a V. E. para s~ conocimiento
y demás efectos. Dios guardie .a V. E. muchos años.
Madrid 31 de dicienbre de 1919.
VU.LALBA
SefiOr Director general de Carabineros ..
Setíor Intendente general militar.
-
PRoEMIQS DEi REENGANCHE
Exano. Sr.: Vistas las instancias promovidas J'lr
los guardias de ese Cuerpo Fabián Amar Moren\) y
Pedro RuiL y Ruiz, en súplica de que se les conceda
retrotraer sus compromisos de reenganche a la fe-.
cha en que cumplieron los seis añOs de servicio ea
filas; tleniendo en cuenta 10 que precep,túa la real
orden de 13 de junio de 1907 (C. L. núm. 96), el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
Sección de Intervenci6n de este Ministerio, ha tenido
a bien dispooer que los oomp¡omisos de reenganche
que contrajo el primero de los citados individuos en
1.0 de octubre de 1910, 1914 Y 1918, le sean retro-'
trafdos al 11 de sep.tiembre de 1908, 191z Y 1916.;
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y los contraídos por el segundo en 1.1. de diciembre
de los años 1908, 1912 Y 1916, le sean también re-
trotraídos respectivamente, al 16 de mayo de estos
mismos años; careciendo ambos individuos de derecho
a Jos devengos no percibidos, ~r haber prescripto
con arreglo a 10 que determinan los artículos 25
Y 31 de la vigente ley de Contabilidad y de la Ha-
denda pública de 1.11, de julio de 1911 (C. L. nú-
mero lz8). .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de dici.embre de 1919.
VILLALBA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marruecos.
29
DESTINOS
, IllUdeleta 6nUIIIIIIIIIr
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.), por resoluci6n de esta fecha,
se ha servido conferir el mando de la cuarta Comandancia de
tropas de Intendencia, al coronel de dicho Cutrpo D. Jos~
Oaus6 L6pez, promovido a este empleo, por real orden de
5 del actual (D. O. núm. 275) y que actul1mente se halla dis-
ponible en la segunda re2i6n.
De real orden 10 digo a V. E. para lIU c:oJlocimiento y de·
mis efectos. Dios ~de a V. E. muchos años. Madrid 31
de diciembre de 1919.
VILLALBA
Seftores Capitanes generales de la segunda '1 cuarta re¡iones.
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectora-
. do en Marruecos.
.. _----
D. O. núm. 2
.' ~--,-,._ .. _..,~
Circular. Debiendo cubrirse por oposici una plaza de
múico de tereera correspondiente a trombón e se balla va-
cante en el regimiento de Infantería Afrlca n6 68,~~ plana
mayor reside en Melüla, de orden del Excm r. t,4I1\IS~O de
la Ouerra se anunda el oportuno concurso, e se veoficar,t
el día 30 del próximo mes de enreo, al que dn concurnr
los individuos de la c:lase militar y civil que dC!le~ y reunan
las condiciones y circunstancias penon CSlildas en la
disposiciones vigentes.
Las solicitudes se dirieirm al jefe d xpresado cuerpo,
terminando su admisi6n el día 10 del lado mes de enero.
Madrid 30 de diciembre de 1919.
Circular. Debiendo cubrirse por oposición una de
músico de tercera corr~pondiente a bajo, que se hal c~n­
te en el rtgimiento de Infantería Oravelinas núm. 41, ~~­
na mayor reside en Badajoz, de orden del Excmo. r 1-
nistro de la Ouerra se anuncia el oportuno eoncurs ~::
varificará el dla 30 del próximo mes de enero, ~1 q o r
concumr tos individuos de la clase militar y civil ,JO d~­
seen y reunan las condiciones y circunstancias pe es eXi-
gidas en las disposicionc:s vigentes.
Las ~licitudes se dirigirán al jefe del expresado
minando su admisión el día 10 del citado mes de
drid 30 de diciCJllbre de 1919. seccl6a,
1!1 Jm
Al/rtd arttntz
CO,NCURSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resoluci6n de esta feclu,
le ha servido conferir el mando de la quinta Comandancia de
tropas de Intendencia, al teniente coronel de dicho Cuerpo,
D. Luis Parando de Saint Oermain, promovido a este empleo
por real orden de 5 del actual (D. O. núm. 275~ y procedente
de la cuarta Comandancia del citado Cuerpo.
De real orden IQ digo a V. e. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 31
de diciembre de 191Y.
VILLAL.A
Señores Capitanes (enerales de la cuarta quinta y re¡iones.
Seí\or Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marnlecos.
DISPOSICIONES
de la' SubseaetarJa y Seccione. de .ce MWst
y «las Dependencu. centrales.
Seccl6n de Infunterla
.
.,
--Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida J*>r dOfl
Juan Arjooa Trapote, teniente m~ioo, en solicitud
de que le sean devueltas ias soo pesetas que deP,O-
sitó en la Delegación de Hacienda de la provincia de
Madrid, según carta de pago núm. 202, eXP,edida
en 10 de febrero de 191 S, para reducir el tiemJl:Ol de
servicio en filas, alistado para el reempJazo <re 1915,
perteneciente a la caja de Alcalá núm. 4; teniendo
en cuenta que el interesado fu6 nombrado alumno de
la Academia médioo-miJitar y en la actualidad se
halla en posesión del empleo de teniente ~iO(),
y lo prevenido en el ca90 2." del artículo 86 de
la vigente ley de reclutamiento y párrafo segundo
del articulo 468 del reglamento para su ap'licación,
el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver' que se
devuelvan las soo pesetas de referencia, las cuales
percibirá el individuo que efectuó el deppsito o la .
perlOna apoderada en forma legal, según dispone
el artfculo 470 del reglamento citado.
De real orden lo digol a V. E. para' su conocimiento •
y~ efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 30 de diciembre de 1919.;
VILLALB.
Sellor Capiün gleneral de la primera reg;ón.
SeOOr Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protlectorado en Marruecos.
RECLUTAMIENTO y REE'MI?U~Q J»:ll
EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida p.,0r Sal-
vador MoElla Maldonado, soldado del regimiento Lan-
ceros de Sagunto, 8.0 de Caballerla, en solicitud
de que le sean devueltas las soo pesetas que dCP.Qsitó
.en la Delegación de Hacienda de la provincia de
Granada, según carta de pago núm. 8, exp.edida en
8 de junio de 1918 para reducir el tiempo de servicio
en filas; teniendo en cuenta lo prevenido en el ar-
ticulo 445 del reglamento dictado para la ejecución
de la ley de reclutamiento, que exchJye a los analfabetos
de los beneficios de la reducción del tiempO de servicio
en filas, el Rey (-q. D. g.) se ha servido resolver
que se devuelvan las 500 pesetas de referencia, las
cuales percibirá el individuo que efectuó el dep6sito o
la persona apoderada en forma legal, según dispone
el artlr.ulo 470 del reglamento citado.
De real orden lo di'g'O a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 30 de diciembre de 1919./
VILLALBA
Setlor Capitán general de la segunda región.
Señor Interventc1r civil de Guerra Y' Marina y del
¡Protectorado en' Marruecos.
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~I Jele de l. Secd6a.
Jos~Ramón Ceballa
Circular. Debiendo cubrirK por oposición dos plazas de
tnú,ico detClcera correspondientes a chuinete en. si bemol J
saxofón tenor, que se hallan vacantes en el regimiento de In-
fantería Almans" núm. 18, cuya plana mayor reside en Tarraio-
na, de ordclI dcl Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se anuncia
d oportuno concurso, que le verificari el día 30 del próximo
mes de enero, al que podrán concurrir los individuos de la
dase miliur y civil que lo deseen y reunan lal condiciones
1 circunstancias persoMles exigidas en las disposiciones vi-
e~e:'solicitudes le diri2irán al jefe dd expresado cu~rpo,
terminando su admisión el día 10 del citad. mes de enero.
Madlid 30 de diciembre de 1919.
El Jde de" SecdiM.
Alfreio Martlnu
Circalar. Debiendo cubrirse por oposición una plaza de
músico de tercera correspondiente a clarinete, que le _alla va-
-cante en el regimiento de Infanterla Extremadura n{¡m.15, cuya
plana mayor reside en Algeciras, de orden del Excmo. Sr. Mi-
nistro de la Gucrra le anuncia el oportuno concurso, que se
't'erificará el dI. 30 del prólÚmo mes de enero, al que podrh
-concurrir los individuos de la clase militar y civil que lo de-
leen y reunaR 119 condiciones y circunstancias personales exi-
&idas en las disposiciones vi~entel.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado cuerpo,
terminando su admisión el dla 11 del citado mes de enero.
Madrid 29 de diciembre de 1919.
I!I Jde de l. 5ecd6ll.
Al/rtdo Mttrllna
Clrettlu. Debiendo cubrirse por opcnición dos plazas de
tDtilico de tercera correspondientes a clarinete '1 flilUta, que le
"'allan vacantes en el re¡imiento de Infanterla Vad Ras n"m. 50,
<11)'a plana mayor rtlide en Madrid, deorden del Excmo.Sr.Mi-
aistro de la Ouerra le anuncia el oportuno concurso, que le
"ferificarA el dla 30 del próximo mes de enero, al que podrAn
-concurrir 101 individUal de la cllle m1lltar y civil que lo de-
seen y reunan las condiciones y circunstancial perlonalel w-
~dll en lal dilposiclones vi¡entCl.
La, lolicitudes se diri¡irln al jefe del upresado cuerpo,
terminando IU admisión el dla 10 del ciudo mes de enero.
Madrid 2Q ele diciembre de 1919.
al.'• •• la 1eOo1611,
Alfredo Martina
CirealJu. Debiendo cubrirse por oposiCión una plaza de
m{¡sico de tercera correspondiente a bajo en do o si b, que le
.alla ncanle en el rq¡miento de InfAnterfa Vizcaya núme-
ro 51, cuya plana mayor reside en Alcoy, de orden del Exce-
lentísimo Sr. Ministró de la Guerra se anuncia el oportuno
concurso, que se verificad el dfa 30 del próximo mes de eRe-
~o. al que podrán concurrir los individuos de la clase militar
'1 civil que lo deseen y reunan las condiciones y circunstancias
personales exigidas en las disposiciones Yigentes.
Las solicitudes se dirigiré al jefe del upresado cuerpo,
terminando su admisión el dfa 10 del citado mea de enero.
Madrid 2Q de diciembre de 1919.
ll:llele)!e la Beec1óll,
Al/mio Martln~
--
~QAIMONES
CUCIlltJr. De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Gnerra,
tos primc:ros jdes de los cuerpos, unidades, centros '1 de-
pendencias del Arma, se servirán remitir a esta Sección rela-
ción nominal de los suboficiales y sargentos de los suyos res-
pectivos que hayan paludo la revista del próximo mes de ene-:
ro, colocados por rigurosa anti¡üedad y sin IDÚ datos que la
~~jl~u~ se bailan aCogidos, a fin de confrontar con ellas d
ón de dichas clasea recientemente terminado.
Dichas relaciones sedn escrita. Wlicamente por una cara J
.e ba1ladn en este Ministerio antes dd dfa 31 dd repetido
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mes de enero, a cuyo ftn, los Cuerpos .ue no hubiesen reci-
bido las documentacioAes de los recicntemente destinados,
solicitarán telefráficamente de los de procedencia, los datos
necesarios para formalizar aquellas relacione9.
Dios guarde a V ••• muchos años. .. Madrid 30 de diciem·
bre de 1919. 1I11.,. de la IeooI6I1,
Alfred. Mullnu
Sei\.r...
•••
SltcllD dllrtDlerla
DESTINOS
El Excmo. Sellor Ministro de la Guerra ha tenido
a bien disponer que los ajustadores de Artillerlia
comprendidos en la siguiente relación, que p,rincipia
con D. Juan Antonio Rosell l3allesteros y termina
con D. Enrique Nanrro Segarra, pasen a servir el
destino que a cada uno se le iel'iala, verificándose
el alta y baja coJorespondiente en la p.r6xima revista
de oomjiario~
Dios guarde III V... muchos aflOl¡. Madrid 31 de
(1iciembre de 191SI.
Sctlor.••
Excmos. Sellores Capitanel ie'llerales de la p'rimera,
.exta '1 ~ptima regionee, Comandante general de
Geuta e ,IntenentOC' ciyil de Guerra '1 Marina y del
I'robectorado en Marrueco•.
RdiUWn qw .. ~¡t.
D. luan AntoaiD RoIell Ballesteroe, del 12.D regi-
miento de Artillerfa li¡er, .1 primero de igual
tIeaominaclÓll.
• l~ Alnrez ,Trelles, ije la Comandancia de Ar-
tmerla de Melilla. al 14·. ré'¡rimiento de Ar-
tmeria pesada _ ::...
» Melquiades· Zuazua Soda, del regimiento mixtO
de Artillen. de Melilla. • 'la Comandancia
de Artillet1a de dicha plaza. (
• Enrique Nuarro Segarra. del 2. D regimiento de
Artillierla de montafta. al regimiento mixto de
'-rtmerfa de MeJilla.
Madrid 31 de diciembre de 1919.-Ceballos.
•••
SeaI.. di Sold.. lIIDtU
OONCURSQS
Circular. De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra
se anuncian a concurso d n6mero de plaza de herradores de
segunda, forjdores '1 silleros guarnicioneros de telcera, con-
tratados, que se balWi vacantes en las unidades de tropa de
Sanidad Militar que se expresan en la si2Uiente relación; es-
tanda dotadas las de herrador~y forjadores con 1.7QO pese-
tas anuales J con 1.500 las de silleros-guamicioneros, con de-
rechos pasivos J deIDÚ que concede la legislación vigente.
Los upirantes dirigirán sus instancias en la siguiente forma:
los que pretendan vacantes de la primera o segunda Coman·
danda, Il jde de la primera; los de la tercera y cuarta, al jefe
de esta I1ltima; los de la quinta al jefe de la sexta, '1 los de la
Rptima, al jefe de la octava Q;mandanci3, en el t~rmino de
30 dfJS a CORtar desde esta fecha, debiendo los herradores y
forjadores acompaiiar los documentos prevenidos en d ar-
tículo 12 dd rqlamento de herradores aprobado por real or-
den de 21 de noviembre de 188. (e. L nl1m. 381); y los aspi-
rantes a silleros-euarnicioneros los consiroados en el re¡la-
meato de los mismos aprobado por real orden de 23 de julio
D. O. a6m.2 3 de ~ero de 1920
el Jefe de la Seccló...
P. o.
Pedro Prieto de la Cal
f?t!ÚJeMn que ~ elta
31
Madrid 30 de diciembre
•••
ClISIl. SDrUlI di 111m , 1111111
Circuúu. Ex<DO. Sr.: Por la Presidencia dc efte
Alto Cuerpo :1 con fecha de hoy, se dice a la Di-
r~cción general de la Deuda r Claseli Pasivas 10 que
sIgue:
~En virtud de las facuitade& conferi~ a este Con.
sejo Supremo por ley de 13 (le enero de 1904, ha
acordado clasificar en la ,ituación de retirailiJ, con
derecho al haber rae'JIsual que a cada uno se lea
se:'iala, a los jefes, oficiales le individuos de tropa
que' figullatl en la siguiente relación, que da prin-
cipio con el ocnandante (E. R.. de Sanidad Militar
D. Eusebio Garcla Mejlu , tc....ina con el guardia
civil, licenciado. Baldomcro Yizcó. Gómc¡ .•
Lo que de ordcn dcl Excmo. Seftor p'residentc
OOI1lunico a •. E. para .. cenocimiento :1 cfect(»
Dios guarde • F. E. _udlos UIaiI~· Madrid 20 l!~
diciembre de 111/19.
Número de Tacaat.. de
UNIDADU IIllleros-ruar .Berradorel l'orJadorel ulc1onero
l.- comandaacia ••• o • I » »
2.a idem ............ » I 1
3.- ídem oo'. o .00. 00. 1 1 I
4,- idem •••• 1.1 ••• 1. I » »
5.- idem •••••••••.•• 1 I I
'oa idem •••••••••••• I • 1
Madrid 30 de diciembre de 1919.-Pcieto.
SUELDOS. HABERES Y G~TI[ICACIONES
I
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por el jefe
de la farmada del hospital de Ctdlz y con arre¡lo al reglamen-
to de' de mayo de 1908 y real orden clrcufar de 18 de no-
viembre de 1918 (C. L n6ms. 77 y 3(9), de orden del Exce-
Itntlsimo Sr. Ministro de la Ouerra le co.cede al mozo Pe-
dtrlco Se¡undo de la Cruz, ellaaber diario de 3,00 pesetas
desde 1.. del mes actual.
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taro 4&7 50 , "ero •.. , "" ~adricl • o •••••• Pag.ade la DirecciónFa!. de la Deuda
y Clases Pasivas.
... 150 • 1 ídem .... 1920 .san Sebaatiln •• Guipúzcoa •••..•
11 ... 337 50 1 ídem .... 1920 '1adrid ...... Pag.
a de la Direcci6nl
gral. de la Deuda
y Clases Pasivas.
... 337 50 1 ídem ... 1920 Val verde del
. Fresno ••..•. aceres ••••.• 0 •••
1... 315 • 1 ídem .... 1920 Cuenca •••..••. Cuenca •••...••.•.
... 195 • 1 ídem ••. 1920 Cidiz•.•...••.. adia •••.........
il .. 317 50 1 ídem .••. 1920 Valencia, ., . ' .• Valencia •••.•..••
.... 315 • 1 dicbre ••• 1919 Besalú, •••...•• Ger.na •••....•••
LJ ... 31S J 1 sepbre... 19 19 Zango....... Zaragoza••. o •••••
l." ISO • 1 dicbre .• r9 19 Alcúar de SanJuan •..• ... Ciudad Real ••. _..
.... 180 • , enero ••• 1920 Vítoria ••••• o •• Alna .•.••••..••. Más la pensión menlual de 15 petas per dos cruces rojas ,del M~
to militar vitalicias que posee.
lpag adelaDirecci6nll
' .. 161 SS 1 idem .••• r920 Madrid. • • • • • . • gra!. de la Deuda
, y Clases Pasivas.
... 198 66 1 idem •••• 19 20 San SebastiAn •• Guípúicoa •..••...
.... 100 • 1 ídem •••• 1'20 Murcia .••.•.•. Murcia •.•••......
.... 198 66 1 ídem ••.. 1920 Cirat ••••..•. '. Castellón ••....•
.1... 207 46 1 ídem •••• 19Z0 Priego•..••••• Córdoba .••. o ••••
... 207 46 1 idem •••• 1920 Coruña .••••.•. Coruña .•...••.••.
... 1\2 So 1 idem •••• 1920 Vitoria •....••• Alava .....••.•..•
... 146 2S 1 ídem .... 1'20 Valencia ••.•••. Valencia ..••.•.•.•
... 28 13 I idem •••• 1'20 Madrid, .••••••. Pag.ade la Direccióngral. d. la Deudal Clases Pasivas.
íl .. 38 02 1 octubre•. 1919 Huelma ••••••• J8 n .•••••••••••
... ]8 02 1 mayo •••• 191' Barcelona•...• Barcelona ..••• o' ••
... 38 02 1 enero ••• 192C Martos ••.•••• ' 'a6n .............
... 38 . 02 1 nobre ••• 1'1' Olmedo del Rey Cuenca ••••••.•••.
3S 02 1 Idem ••.. 1919 L1anSllc ••••.•.. Gerona .••.• _.•.•.
il ... 38 02 , .;,b~...•"jOS,.,......... Córdoba ••••••••.
... 38 02 1 OC'tubre.. 1919 Valencia •..• o.· Valencia .•......•.
.. 38 02 J idem •••• 1919 Vigo ••..•.••• Pontevedra ••..•..
... 28 13
"j........ ""E"" ...... ......., l.o;~'dÓ~gral. de la Deud
y Clales Pasivas •
1... 38 02 1 Dobre • •• 191 celana . o •••• Barcelona•••• o ••• o
AraM o ClI."p~.0......
• Dionlslo IbtIlez de Opacua y
Alberdl •• •••• • """'1CaoitAn ••••••• I,,,Canterla ••
• Manuel Corporales Arribas •. Teniente (E. R.) ..• Guardia '.:iv
Luis ·Aeebe. Valero ••••••••••• Cabo Jic.o•••••. o •• Guardia Civ
Nieolú Arjona Blanco•••.•••••• Trompeta id ••••.. Idem ••••••
Amador FunCl Rodrlcuel •••.•• COJnetl, o ••••••••• Idem ••••••
Ilnaclo Arriba. Moreno •.••.••• Guardia cIvU lie.o.• Idem.... •
Pedro 8<mache S'nchel ••••• , •• Carabinero id.•••• Carabineros
Julio Cano Aranda ••••••••••••• Guardia civil id. o •• \GUardia Civ~edro Camlró Alear.... ,., •••••. Carabinero id••••• Carabineros
JOl6 Herdndel Vall~a .•.••.. : .10tro id ldem .
Martln Hern'ndel Rodrigue•.. o Soldado id •••••• leCanterla •
D. EUleblo Garela MeJIII ••••••• ¡Comandante (E. R.)ISanidad mil
FflJlclac:o rOQt det' Valle ••••••• IGuardia dvil id.. o • IGuardia Civ
• Juan Fernbdea Criado ••••. , Qtro (id.) •••• o •••• Carabineros
• Nlcolb Moya Peilalver ' ••••• Otro ~'d') . o ••••••• Guardia Ch-
• Fernando Medina SAnchel ••• Otro id.) •.• o ••••• Carabineros
• SebaaUb MartlnezParra .• '. Otro id.) ••••.• o •• Guardia Civ
• Vicent~ Pallar& Guardiola.. Otro d.) ........ Carabineros
• Bartolom~ Slncht'1 Estaun.. Otro id.) ••.•.•••. Guardia Civ
• Alejandro Pareja Cortiaal .... AIC6rez (E. R.) .. ' .. Idem ......
• Sotero Maj4n Dolado•••••••• Suboficial •••.••• ·• InCanterla ••
_~ lAjustador carretero .
• Reml¡io Salcedo Gon_lea •. o J carpintero. o • • •• Artlllerla ••
Venando Andr~.Mlrabete ••••• Sarlento •• o •••••• Carabínr.ros
Monserrate Moreno Ortuilo •••• Otro ••.•••••••. o. CabaUerla •
Sebalti4n Pella SantaC6•.••••••• Otro •••••.••••.• Carabineros
SAlvador Soto Lópel ••••••••••• Otro....... • ..•• Guardia Civ
Avellno Vúquea Rodrlguea • o •• Otro ••••••••• o ••• ldem ••••••
Fermln Arechala ArraiI •••••.•• MI1I. 2.a •••••••.•. InClInterla ••
, Gabriel Alcailiz ROl Otro...... •••.•. Idem .
Ilnado Alvarea Expósito •.••••• Otro 3.•••••• o. o •• ldem •• o' ••
@
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DIreCCI6D leneral de CBrablBens
DlIeCItor8eDe~ •
ContruQs.
Excmos. Señores Capitanes generales de las regioaes
y de Canarias y Comandantes generales de Ceuta.
Meillla '1 Larache.
•
DESTINOS
....
00
00 00
.., ..,
~El
.n uo~a._
- .
- -
· . .
- - .
Excmo. Señor.: Reuniendo las condiciones preveni•
das para servir en este Instituto los individuos que lo
fenian solicitado y figuran en la siguiente relación,
que principia con Cayo Ropero Pérez y tennÍDa ron
V~nte Chafer Garcta, he acordado C()Ocederles in-
greso en este Instituto, C()O C:lestino a las oomandancias
que a cada uno se le señala; debiendo tener presente
los jefes de los respectivos cuerROs para los efectos
de alta y baja, lo mandado en real orden de 31
de enero de 1895 CC. L. núm. 34).
, Dios guarde a V. E. muchos aflOs. Madrid 30 de
diociembre de 1919.
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I COmand&l1al..BePoa. CDe~ • que pen.neeen m- _0](•••8 ..qnelOnd~
Reg. lnf.- Saboya, 6 .......••.•...•... Sargento .•.• Cayo Ropero P~re& .•.•••••••.•••• Gerona.
Idem .•...•.•••••..••..•..•.•....•.• Otro •••••.• FabiAn Sinchez Suirez ••.•••••••• , Valenda.
fdeIll .... ,. .......................... 'O ................. ,. .. Cabo ....... Valentin PeraJe. RodrllUez ••••..•• Idem.
Idem Castilla. 16 ••••••••••••••••..•• Sargento •.•• Jadnte Calderón Ortiz . • • . •. • •••• Gerona.
Idem .•••..•••••.•••.•.•••..•.•.. Cabol······· Apolonio Oallardo López •.••.•.• Guipl1zcoa.
Idem id. Asturias, 31 .•.•••••.•••..•• Ml1s. de 3.-. Melchor Grande Gonúlez .•..••..• Estepona.
ldem id. Gravelinas, 41 ••••••••.••.•.• Sargento •••• Gervasio Leo Terrón ••••••.•••••• Gerona.
ldem id. Vad Ras. So ................ Otro .••.... Gaspar Estables Malo. . •. . .•••.•• Barcelona.
Primera . ~dem .•.............•...... , ..•.••.• Ott o ~ •..••. Lino Monedero Alvarez .....••.•.• HuesCl.
~dem••.•.•..••••••••....•.•.••...•• Cabo ..••... Amando Ramos Corrales •••...•••• Lttida.
ldem .•.•.•.•••...•..•• ' .••..••..• ,. Soldado.•••• Quiliano Villa Garela ...•.•••.••.• Gerona.
Idem Hús. Pavia, '0.0 de Cab.- ...•...• Cabo •••••.• Manuel Di~uez Rodriguez •••••••. Algedr...
td~III.......... . .••.••.••••.••••••• Trompeta ... Juao Oarela ViIloria •.•••••••••••• ldem.
Idem Caz. VilIarrobledo, 23.0 de Cab.- • Sargento ..•• Cristóbal Merino Rodrlgue& .•••.•• HuesCl.
'1.0 reg. Zapo minadores ••••..•.••.• ~.• Otro lO. lO ..... Florencio Montijano Moya ••••.•.• Valencia.
Brigada de tropas de Sanidad militar •• Soldado •.•. Gregorio Rabasco Canales ••....••. Algeciras.
Bón. 'I.a rva. Alcázar de San Juan, 11 ••• Cabo •••.•.• Juan López OOD7ilez Rodrlguez •.. Gerona.
Reg. lof.- Soria, 9 •..•••••••...••.••• Otro ...•••• Fraocisco Brias Ponce ••••••••.•.• Cidis.
r<m id. Extc<m,d.". 'S············ Soldado •.•• Diego Oarda"saborido ••••.•••••.• Eatepona.
Idem id. Borbón. 17 ••.•••.••••.••••• Cabo ••.•••• Manuel Suirez Rodrlguu ••••••••• Navarra.
ldem ••••••••••••••••••••.•.....• · •• Otro ••.•••.• Jos~ Oonzilez Guti~rrez •••••••••• Urida.
ldem ............................ , ••.• 0tro ....... D. Miguel Ladrón de Guevara J Nar-
vá.eJ ............... lO •••• t ............ Mitaga.
Secunda. ldem .•••...••••••.•.•......••• : .••• Corneta •••• Manuel Urbano Alonso .••••.•.•• Idem.
·<ldem •.•...••...•.•.••..•.•..•.•.•• Otro •••.••• Sebastib Guerrero Muilo& .•.••••• ldem.
Idem id. Granadaj' 34 ................ Cabo .•••••• Alfredo Naniez Camarena •••••••• Barcelona.
Idem•••••••••••••••• •·•·•••••••·••• Otro ••••••• Vlctorino DomlDguel Gómu •.•••• Navarra.
Idem •••••••.•.•..•••••.•••.••.•••.• Soldado •••• Juan Carrlóa Cap1t4n ............. Barcelona.
4.0 reg. Art.· pesada ••••••.••..•••••• Otro •••••.• Antonio Lucia India •••• : .••.•.••• CAdil.
86n. ,.a rva. de Granada, 33 •••••••••• Otro .•.•.•• Manuel Luzón Hurtado ••••••••••• Gerona.
Reg. Inta Princesa, 4 •••••••••••••••• Sargento ••• Antonio Ferdndez Garcla •••••••• Valenc:la.
Idem •••••••••••••••••••••• tI ••••••• Cabo •••••.• Jos~Morin Paredes ••••••••••••••• ldem.
ldem •.•• , ••.•••••••••••••••••.•... Ed.o corneta. Antonio Guerra Valero •••••••.••• Barcelona.
Idem ••••••.••••••••..••. l •••••••••• Soldado •.•• TolDÚ Aznar Orts••••••••.••••.•• ldem.
ldem id. Mallorca, 13 •••••••••••••• • •• Cabo ••••••• Eduardo Grau Corena •••••••••••• Valenda.
Idem id. Guadala;ara, 20 ••••••.••.•••• Soldado •••• Jos~ Antonio R0'J Marul •••••••.•• Idem.
Tereera•• ldem id. Vizcaya, 51 ••••••..••••••••• Cabo •••••.• Antonio Llor~ns ~rez •••••••••••• Barcelona.
Idem••.•.••.••••.•..••.•.••••••••• Otro •••••• : Francisco Gadea Grlmal •••••.••••• Valencia.
Idem id. Cartagena, 70 ............... Ed.· másico. Primitivo Barrios Fern4ndez •••••• Barcelona.
ldem Caz. Victoria Eugenia, 22.0 de Ca-
ballerla .•••.•••••••••.•••••••••••• Trompeta ••• Antonio Trivea ROCl •••••••••.•••• Tanagona.
Idem•••••••.•••.•••..• "•.•••••••••• Otro ....... Ramón López Caballero•••••••••.• BarcelonL
Bón. 2,- rva. Lorca, 53 .............. Soldado •.•• Juan López Garrigot •••••••••.•••• Gerona.
Reg. InC.- Sao Quintfn, 47 •••••••••••• Cabo ••••.•• Juan Soto Verduch ••••••••••••••• Idem.
¡com.. Art.· de Barcelona •••••••••.••• Soldado •.••• Juan de la Iglesia Vicente •.••••••• Idem.
C}&arta ••• Demarcación na. Inf.- TortoA, 58 •••• Otro •.•.••• Jos~ Sincbe¡ Franco •••••••••••••• Barcelona.
Bón. ,.- "a. Barcelona, 6, ....•••..•.• Otro ••••••• FulgeDcio Valencia Moya ••••••••.• GeronLf"" 1.(.' W~t<. S· ................. Cabo ••.•••• Joaquln Garda MnUn' •••••••..•.• BarceloDLIdem............................... Cometa •.•• Enrique Lanaspa Alsstruey •••••••• Hueaca.
Quinta Idem i.d. Galicia, 19· ...... •••• .. •·••• Sargento .•. Nicoll.s Ruu Garrido•••••••••••••• Idem.
•• Idem•.•.••••••••••••••• "•••••••••• " Soldado •••• Mhimo Sincbu Mua •••.•••••••• Barcelona.
l4!em id. Aragón. 21 ••••••••••••••••• Cabo ••.•••. Gustavo Suúez Abascal. •.•••••••• Idem.
Idem id. Tetuin, 45 ••.•••••••.•••••• · Tambor •. , • Ricardo Bautista Cobacho•••••••• • Caatel1ÓLr"" id. SiciIlo. 7................... • Cabo •••••• • Fran~o Dlu Mesonero••••••••• · Barcelona.Idemid. Valencia, 23 ................ • Otro ...... •~~ illoría Súche. •••••••••••• .Idem.
Se Idem id. Lealtad, 30 •••••••••.•••••• • Otro •••••.• • eodoro Pardina OÓIDa: .•••••••• • Nanrra.
sta.... Idem id. Andalucla, 52 .............. • Otro ...... • Juan Lópea Ca.tellan•••••••••..• • Guipúcoa.
Jdem Cas. de Calatrava, 30.- de Cab.· • Soldado •.• • YarUa Hidalio Mart1a ........... · Baleares.
6.° dep.· rva. de Cab.- •••.•••••••••• • Cabo •••••• • AntoDio Garda Puc:ual ••••••.•.• • GuipdKoa.
\Reg. Inf.- Toledo, 3S ................ • Soldado ••• • Antonio Iglesia. Santo••••••••••• • Baleares.
~L Idem .•.•.••••••••••••••.•••••••••• • Otro ...... • Pedro ~os Alberca ••• , •••••••• • Idem.tdem id. Isabel JI, 32 ................ • Cometa ••• • Jos~ Bahamonder Mardn •••••••.• • Navarra.
Idem ••••••.••.••••••.•••••••••.••• • Soldado ••• • Antonio VIcente Alonso•.•••••••• · Baleares.
Idem id. Zamora, 8 ••••••••••••••••• • Corneta ••• • Manuel Gondel1 Vúquea ••••••••• · Idem.
ldeÍD iel. Zaragoza, 12 ............... • Cabo •••••• • Jos~ Oago Cabido ••••••••••.•••• • Idem.
Idem id. Prlncipe, 3 ••••••••••••••••. • Otro ...... · J* Vicente Herrero •..•••.••.•• • Odia.
Octava • Idem •••••.•••••••.•.•••.••••••••• • Soldado ••• • ~odesto Dom(oguea M~des ••••• · GeronL
Id~m id. Isabel la Católica, 54 •.•.•••• • Cabo ••.••. • Baltuar da Peaa Pootanilla••••••• • Cidu.
Idem.............................. • Soldado•••• • Agustln Cortón Miranda ••••••••• Baleares.
Idem id. Tanagooa. 78 •••••••••••••• • Cabo.:.; •• • Yrandsco !lIarUDes Gonlilez•••••• • Gerona.
Conuiu.~comp,Zop. m;~do"" d< G_ cuo.... Otro •.••••• Manllel Bar6a López••••••••••••• • Baleares.
. . Rq. Inf.- San Feroa.ado, 11 •••••••••• • Cabo ••••••• Pedro Navarro Zamorano••••••••• • TllTalou.
lIelill Idem •••••••••••.••••.•.•.••••••••• • Otro ••••••• TOIÚ8 López Fernindez ••..•.••• .Idem.
a ., dem id. Ceriñola, 42 .••••••••••••••• • Otro •.••••• Alf01lIO &rroso llelojo ••••••.••• • Idea.
st r i4~1;,. ", ... a· ... ·....... ·.:.r • ~o ••.•••• Andr& Romero lIenquiano •••••• • Hueeca.
------------'--------------------------
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¡Re¡. InC.- Melilb. 59 •.••••• · ••.••..•.. Tambor .... Juan Fernández Marill ••••...•••.•• GeroIa.Com.- Art.a de MeJilla ...• , •.•..••.. Cabo •.•...• Julián Leralu Núñez ..•. , ••••.•• ,. TarragoDa.M líll Idem ••• , ••.•••..•......•.........•. Corneta ..•. Serafín Agis Diaz ••.••.•• , .••••••• Almerla.e a •• ' Idem ••••..••.••.••••••.••••••..•••• Soldado . . .• Aurelio Agis Diaz .••.• . . • • • • • • • .. Idem.Idem Ingenieros de idem •••••...••••• Cabo••..... José Martfnez Valero .•••••••.•••• Tarra¡o.a.
Comp.a mixta de Sanidad Mil. de id~m. Otro ••••••• Manuel Clavija Ledesma •••..•.••• ldem.
Reg. lof,- Ceuta, 60 •••.• , o ••••••••••• Soldado ...• Augel Nieto Alvatez ••••••....•.•• Balearel.
Mno Caz. Segorbe, 12 •••••.••••••••• Otro ••••••• José Marcos Rodrlguez .•••..•••••• ldem.
Reg. mixto Art.- de Ceuta .•.•••..•.. Cabo Tomás Aranda Contreras ...••..... Navarra.
ldem .•..•.••••••..•.••.....•..•. Soldado Fernando Muriel Canelo , , ••. Baleares.
¡Com.- Art.- de idem •..••.•..•.•..••• Cabo •...... Florencio Marcano Igartúa ••. , .••. Barcelona.
ldem Ingenieros de idem•••.... , •. ,. Soldado .. , o Cristó~al Montero Marroqni •.•..•• Baleares.
~dem tropas Int,- de idem •••••••••.•• Cabo ••.•.•• Genaro López González ..• , •••...• Navarra.
C ta Comp,- mixta Sanidad Mil. de Tetuán , Otro .•....• Federico.Hernández Rubio••••••• TarragoDa,
tu ••• Grupo fuerzas regulares iodigenas de
Tetuán, l •••••••• , •••••.•••••••••. Otro •...... Francisco Fernáodez'Marcos••...•• Navarra.
Idem ••........•.•..•....•••..•• , ••. Otro ......• Gregario Peña Enciso............ Idem.
ldem., ..•.•.•..•• , ..•.•.. , .......•. Otro...... lFlorencio Gómez Curero ••.•..•.•. Baleares.
Idem ••••.••• o • • • • • • • • • • • • •• • •••••• Otro •••.•.• Rafael lbáñez Sola ••..••...•.. , ••• Navarra.
Idem id. Ceuta, 3 ••.•.•. o ••••••••••• Otro Eladio Femández Prieto , Idem.
ldem ....•....••••••.. : •.•.•....•..• Soldado •... Lorenzo Lorenzo Vicente••......•. Baleares.
Idem .•••.•••••.••...••....•.•...•• Otro .•••••• Sixto Lorenzo Vicente ••••.••••••• Gerona.
IReg. Caz. Taxdir, 29.0 de Cab.- ••••••• Cabo •..•••. Juan Moreno Marln ••••••••••.••.• Tarra¡ona.Larache • Grupo fuerzas regulares indlgenas de .Laracbe, 4 •••••••••••••••• '•••••••• Otro •• ' • , •• Lorenzo Domlnguez Ortiz •••..... , Cádis.
¡Reside en GijÓn. c~lIe Elcurdia, 18•••• Licenciado •• José Morán Blanco., •. ',' . ' •••••••• Baleares.ldem en Deva (Gulpl1zcoa) •••••••.•.• Otro ..•••.. Fernando Hernández Rivero •••••.' Gerona.Idem f'n Montaverner (Valencia) •••••• Otro ••••••• Vicente ChaCer Oarela ••••.••••••• Valencia.
Madrid 30 de diciembre de 1919.-COlltrtnu.
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